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La presente tesis se basó en el proponer medidas de control para minimizar los riesgos 
disergonómicos presentes en las actividades de comercialización de gas doméstico 
previamente evaluados en la empresa Somos Gas E.I.R.L. 
Hoy en día el minimizar riesgos disergonómicos no es tan considerado en las pequeñas 
empresas, debido a que tratarlos implica una inversión sumamente considerable. Esto 
también se debe a desconocimiento por parte de las empresas, que al reducir estos 
riesgos se puede generar beneficios en la empresa, tanto a nivel personal, económico, 
social. 
Se realizó un diagnostico situacional de la empresa del caso de estudio, donde se 
menciona e interpreta el nivel de impacto que los riesgos disergonómicos identificados 
en el IPER podrían ocasionar. 
La evaluación se basa en analizar las actividades de comercialización de gas doméstico 
de una manera global, utilizando la metodología del Lest, a través de la aplicación del 
software E-Lest. 
Posteriormente se propuso medidas de control para la minimización de los riesgos 
disergonómicos ya identificados y evaluados, seguidamente se hizo un análisis de los 
resultados obtenidos mediante el desarrollo de una matriz IPERC y de la post 
 
V 
evaluación con el software E-Lest, considerando la implementación de las medidas de 
control propuestas y con ello dar veracidad a la propuesta. 
 
De esta manera se pudo concluir que con la posible implementación de las medidas de 
control propuestas se minimizaran los riesgos disergonómicos presentes durante las 
actividades de comercialización de gas doméstico. 
 









This thesis was based on proposing control measures to minimize the disergonomic risks 
present in the commercialization activities of domestic gas previously evaluated in the 
company Somos Gas E.I.R.L. 
Nowadays, minimizing disergonomic risks is not so considered in small companies, 
because treating them implies a very considerable investment. This is also due to 
ignorance on the part of the companies, that by reducing these risks it is possible to 
generate benefits in the company, both on a personal, economic and social level. 
A situational diagnosis of the company was made of the case study, which mentions and 
interprets the level of impact that the disergonomic risks identified in the IPER could 
cause. 
The evaluation is based on analyzing the domestic gas commercialization activities in a 
global way, using the Lest methodology, through the application of the E-Lest software. 
Subsequently, control measures were proposed for the minimization of the disergonomic 
risks already identified and evaluated, followed by an analysis of the results obtained 
through the development of an IPERC matrix and the post-evaluation with the E-Lest 
software, considering the implementation of the proposed control measures and thereby 




In this way it was possible to conclude that with the possible implementation of the 
proposed control measures, the disergonomic risks present during the domestic gas 
commercialization activities will be minimized. 
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La presente tesis se enfoca principalmente en la identificación de los riesgos 
disergonómicos en las actividades de comercialización de gas doméstico que son 
efectuadas por los operarios de la empresa SOMOS GAS E.I.R.L,  durante las distintas 
actividades que se realizan, destacan la carga y descarga de balones de gas, siendo todo 
ello considerado como manipulación manual de cargas por que se ejerce esfuerzo físico 
por parte de los trabajadores, lo que permitirá evaluar y proponer medidas de control acorde 
a la necesidad que se amerite para minimizar el nivel de riesgo ergonómico presente 
durante las actividades. 
 
Es de conocimiento de todos que la ergonomía está empezando a tomar mayor 
importancia, ya que en la actualidad los índices de enfermedades ocupacionales vienen 
aumentando considerablemente por la presencia de riesgos disergonómicos en la 
manipulación manual de cargas, la cual no es ajena a las actividades de comercialización 
de gas doméstico de la empresa en estudio. 
 
Cabe destacar que la empresa de la cual se realizó el estudio, es una empresa dedicada 
a la comercialización de gas doméstico y fue fundada en el 2015, ha logrado posicionarse 
en el mercado arequipeño y posee una excelente relación con sus clientes; sin embargo, 
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se observaron problemas respecto a las actividades que desempeña el personal encargado 
de realizar la repartición de gas doméstico. En este estudio se han identificado y 
posteriormente evaluados los riesgos disergonómicos presentes en las actividades. 
Debido a todo ello, la presente investigación se enfoca en esta problemática la cual es 
detallada y dividida en los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I denominado Generalidades, se desarrolla el planteamiento del problema 
en el cual se genera una interrogante basada en la realidad de la empresa, donde 
consecuentemente a ello se formula el objetivo general, el cumplimiento de este se 
encuentra avalado por los objetivos específicos propuestos. 
 
En el capítulo II denominado Marco Teórico, el cual es dividido en tres partes donde más 
que desarrollar se menciona y especifica teorías ya existentes tanto como definiciones que 
van relacionadas a la investigación como marco legal la cual va acompañado de artículos 
utilizados como sustento de la justificación de la realización de la presente tesis. 
 
En el capítulo III denominado Estado del Arte se encuentran las investigaciones propuestas 
por otros autores, las cuales van en relación al tema que se propone en esta investigación, 
se consideraron los objetivos de cada investigación, la metodología que se usó tanto para 
la recolección de datos como para la realización de la propuesta, finalmente se hiso énfasis 
en la conclusión de las mismas dando enfoque a si se cumplió con lo planteado en el 
objetivo general. 
 
En el capítulo IV denominado Metodología de la Investigación se desarrolla el tipo de la 
presente investigación, la cual es detallada en el diagrama de diseño de la investigación, 
también se hace una descripción de la empresa, y a su vez se realizó el diagnostico 
situacional de esta , donde se elaboró una matriz de problema en donde se identificó el 
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puesto más crítico y sus actividades, así mismo se elaboró un diagrama de Ishikawa donde 
se encontró los principales factores de riesgo involucrados en las actividades, para 
posteriormente elaborar un IPER donde se identificó el nivel de riesgo proveniente de las 
actividades en mención. 
 
En el capítulo V denominado Desarrollo de la Investigación se muestra la aplicación del 
Software E-Lest donde se detalla paso a pasa la evaluación que se realizó, a su vez se 
encuentra la propuesta de medidas de control en donde se detalla el PETS elaborado para 
la empresa el cual esta descrito a grandes rasgos para su respectiva revisión y posible 
aprobación. 
 
En el capítulo VI denominado Resultados e Interpretación se realizó una matriz IPERC 
donde se asumió como implementadas las medidas de control propuestas en el capítulo V, 
para de tal manera evidenciar la minimización del nivel de riesgo hallado en el capítulo IV, 
también se realizó una comparativa de la evaluación inicial con una post evaluación usando 










1.1. Planteamiento del problema 
1.1.1. Identificación del problema 
¿De qué manera va a beneficiar la Evaluación Ergonómica y Propuesta de 
Minimización de Riesgos Disergonómicos, en las Actividades de 
Comercialización de Gas Doméstico en la empresa Somos Gas E.I.R.L.?. 
 
1.1.2. Descripción del problema 
Hoy en día uno de los principales factores de riesgos dentro de una empresa es 
la carga física, cuando escuchamos hablar de accidentes laborales las 
estadísticas señalan que el tipo de accidente que ocurre con mucho mayor 
frecuencia son las lesiones por sobreesfuerzo. 
 
Por otro lado, se puede ver que el Observatorio de Enfermedades Profesionales 
y de Enfermedades a causa del trabajo detalla en un informe que se han 
registrado patologías no traumáticas que oscilan entre los 5000 a 5500 casos, a 
su vez 4.208 que son enfermedades ocasionadas por el trabajo, las cuales 
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menciona que en su mayoría corresponden a enfermedades del aparato 
locomotor. 
 
Así mismo se hace énfasis que la mayoría de choferes, trabajan desde las 12 
horas a las 14 diarias, considerando ello una larga jornada de trabajo, hay 
algunos de ellos que llegan a realizar hasta 16 horas de trabajo al día. Esto 
definitivamente condiciona la vida cotidiana del trabajador, tanto a nivel familiar 
como social, además de poder suscitarse un accidente que los involucre debido 
al cansancio que todo ello puede producir. 
 
Lo mencionado anteriormente se presenta durante la carga y descarga de los 
balones de gas doméstico en la empresa Somos Gas E.I.R.L., debido a distintos 
factores como lo es el peso y las distancias accidentadas que son tomadas para 
la distribución e instalación de los balones de gas ya mencionados 
anteriormente. 
 
El personal de comercialización trabaja diariamente afrontando toda esta serie 
de condicionantes, los cuales si no son controlados o minimizados intensificaran 
la probabilidad que se suscite un problema tanto con el trabajador a nivel de su 
salud o económico como lo que vendría a ser la perdida dentro del proceso, toda 
esta carga de factores genera estrés al trabajador, también al cual se ven 
sometidos debido al tráfico vehicular de la ciudad. 
 
Ante la problemática en mención, se hace necesario plantear una “Evaluación 
Ergonómica y Propuesta De Minimización De Riesgos Disergonómicos, En Las 





1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Evaluar los riesgos disergonómicos y proponer medidas de control para la 
minimización de estos en las actividades de la comercialización de gas 
doméstico. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico situacional de las principales actividades en la 
comercialización de gas doméstico. 
 Identificar los principales riesgos disergonómicos presentes en las actividades 
de comercialización de gas doméstico.  
 Describir la metodología a aplicar para evaluar los riesgos disergonómicos 
identificados en las actividades de comercialización de gas doméstico y 
proponer medidas de control para minimizar los riesgos disergonómicos 
evaluados. 
 Analizar los resultados obtenidos de la evaluación y compararlos con los 
resultados de la post evaluación asumiendo las medidas de control 
propuestas como implementadas. 
 
1.3. Hipótesis 
Dado que se propongan las adecuadas medidas de control, previa evaluación 
ergonómica, es probable que ello permita minimizar los riesgos disergonómicos en las 






1.4. Justificación e Importancia 
Todo lo constatado nos permite realizar una evaluación ergonómica con el fin de 
disminuir los riesgos disergonómicos y proponer medidas de control acorde a la 
problemática. 
Esto permitiría no solo aumentar la eficiencia laboral a lo largo de la jornada, si no 
también ayudara a favorecer distintos aspectos de los cuales generalmente es de 
desconocimiento a la hora de proponer una solución. 
 
A. Personal 
Todas las personas que están involucradas en los procesos y operaciones de la 
empresa gozaran de beneficios dirigidos a su integridad física y mental, los cuales 
indirectamente generaran una autoconfianza en cada uno de los integrantes de la 
empresa, los cuales están alineados a la seguridad como base del desarrollo de 
la empresa la cual está identificada y comprometida con la prevención de riesgos 
disergonómicos y la seguridad de sus trabajadores. 
 
B. Social 
El beneficio se da para tener un buen clima social – familiar, teniendo en cuenta 
que el evitar fatigas provenientes de trastornos musculo esqueléticos o lesiones 
de accidentes a consecuencia de factores ergonómicos conlleva a la minimización 







Se evitan gastos por atención hospitalaria y gastos por enfermedades, teniendo 
en cuenta que los trabajadores asumen gastos en tratamientos por problemas 
físicos que puedan presentar antes, durante y después de la jornada de trabajo. 
 
1.5. Alcances y limitaciones 
 
A. Alcances 
La propuesta de mejora ergonómica incluye a todos los trabajadores de las 
distintas actividades en la empresa que tiene como labor principal la 
comercialización de gas doméstico en la provincia de Arequipa. 
 
B. Limitaciones 
Una de las principales limitaciones que se tiene es que no se podrá hacer una pre-
evaluación de daños físicos en cada trabajador a causa de los riesgos 
disergonómicos presentes en cada actividad, lo cual demandaría otro presupuesto 
que implica un análisis médico, el cual no está al alcance de lo predispuesto para 
la presente propuesta de mejora ergonómica. 
Por otro lado, es de suma importancia considerar como una limitación el hecho de 
no poder tener acceso a toda la información de la empresa que nos pueda ayudar 








CAPITULO 2  
MARCO TEORICO 
2.1. Marco Legal 
A. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control. 
 
B. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 
en el trabajo 
 
C. Resolución Ministerial 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía 
 TÍTULO III: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  
 No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un 
trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su 
seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH 













 Fuente: Resolución Ministerial 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía 
Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para 
la manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser 
claramente inferior a la permitida para los hombres, tomando como 
referencia la siguiente tabla: 
 










Fuente: Resolución Ministerial 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía 
 
Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para 
las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando 




D. Ley N°27671, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 
 Artículo 1º. La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de 
edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales 
como máximo.  
 
2.2. Marco Teórico 
A. La Ergonomía 
Según lo que menciona D. Gonzáles expresa que el concepto que conocemos 
como ergonomía es la aplicación de ciencias comprendidas dentro de la ingeniería 
para garantizar una adecuada adaptación entre el hombre y su trabajo, todo ello 
con la idea de optimizar el rendimiento dentro del trabajo por parte del trabajador, 
con ello contribuir en su propio bienestar. [1] 
 
a. Definición y Conceptos 
De acuerdo a lo citado por C. Cedeño, se comprende que el término que 
conocemos como ergonomía deriva del griego “ergo” que en nuestra lengua se 
conoce como trabajo y “normos” que significa principios o normas. De tal 
manera se puede considerar que la ergonomía es el estudio del trabajo basado 
en normas regidas en ello. [1] 
 
b. Antropometría y Dimensiones de puesto de trabajo 
Teniendo en cuenta lo mencionado por la revista digital, podemos decir que, 
para tener un puesto con un diseño de consideración, es necesario y 
sumamente indispensable conocer todas aquellas características 
antropométricas y biomecánicas del trabajador. También hace mención que 
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tienen distintas dimensiones antropometrías propias de cada uno de ellos, lo 
que representa una variedad como tal. [2] 
 
c. Ambiente de Trabajo 
Teniendo en consideración lo expuesto según F. Blaya, se concluye que para 
la correcta implementación de un ambiente de trabajo este se debería realizar 
teniendo una visión de más allá de los hechos de que las actividades laborales 
sean totalmente seguras, llegando a este equilibrio el trabajo será mucho más 
que un centro donde solo se labora, si no en un espacio donde la vida humana 
es valorada cada día. [3] 
 
B. Principales Riesgos Disergonómicos 
a. Movimientos Repetitivos 
Según lo mencionado por un artículo de la revista HSEC, se consideran 
movimientos repetitivos al momento de realizar un movimiento similar durante 
un tiempo prolongado de manera muy seguida en un puesto de trabajo, se sabe 
que mientras el trabajador está realizando su jornada suele tener escaso 
control sobre el ritmo y la velocidad que emplea al momento de realizar la tarea.  
 
A su vez hace mención de lo perjudicial que podría ser el hecho de un trabajo 
que incluya en su jornada movimientos repetitivos, teniendo en cuenta que el 
esfuerzo muscular repetitivo durante ese periodo produce lo que en tema salud 
se conoce como una fatiga muscular, justamente dicha fatiga puede ocasionar 




b. Posturas Inadecuadas 
Según lo presentado por la revista Inesem, la postura es la posición que toma 
el cuerpo de una persona, al momento del desempeño de la misma en sus 
respectivas actividades de trabajo. A si mismo menciona que una postura 
forzada tiende a tener un mayor riesgo de lesión, de tal manera si el tiempo que 
se toma para esa postura es mayor esta provocara una lesión de alta 
consideración. [5] 
 
c. Sobreesfuerzo muscular 
Según lo descrito por la revista Inesem, el sobresfuerzo muscular se suscrita 
generalmente en las actividades de manipulación manual de cargar, cuando se 
hacen levantamientos manuales frecuentes o con sobreesfuerzo, al ejercer 
fuerzas para elevar objetos, entre otros relacionados a trabajos donde se aplica 
el esfuerzo físico. [5] 
 
C. Factores Ergonómicos 
a. Factores Humanos 
Teniendo en cuenta lo descrito por el Instituto Federal de Seguridad y Salud 
Ocupacional, hablar de factores humanos dentro de lo que es ergonomía, es 
estudiar las aptitudes y demas factores humanos, todo ello relacionado a la 
fisiologia del trabajo con el proposito de analizar las reacciones del cuerpo 
humano apoyado de ciencias como la biometria y biomecania que estudian las 




b. Factores Fisiológicos 
Teniendo en consideración lo expuesto según la revista Inesem, sostiene que 
el cuerpo humano es la base y punto de partida para interacción de los equipos 
y dimensiones de los puestos de trabajo, a su vez hace énfasis que es un error 
considerar de la persona, su dimensionamiento estático, rígido y no el 
dimensionamiento dinámico. [5] 
 
c. Factores Psicosociales 
De acuerdo a lo descrito por S.Sauler, el concepto de factores psicosociales 
hace énfasis a las condiciones que se encuentran in situ de un trabajo, y que 
están relacionados con todo lo concerniente al trabajo, de tal manera que tiene 
capacidad para afectar al bienestar del trabajador y del desarrollo normal del 
trabajo. [7] 
 
D. Métodos de evaluación ergonómica 
a. Método Lest 
Método que fue desarrollado por un grupo de miembros del Laboratorio de 
Economía y Sociología del Trabajo del Centro Nacional de investigaciones 
científicas de Francia, en la ciudad universitaria “Aix en Provenza “en el año 
1978, el método fue elaborado con el objetivo de evaluar las condiciones de 
trabajo de una manera más objetiva, estableciendo un diagnostico final que 
detalla si una situación en el puesto está dentro del rango: satisfactoria, molesta 
o nociva. Este método es conocido por no requerir conocimientos altamente 
especializados para su ejecución, es por eso que su aplicación a un puesto de 
trabajo o a un grupo de puestos de manera global resultara factible. Es 
necesario saber, que no es adecuado aplicar este método a puestos de trabajo 
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donde nos encontremos con situaciones de cambio exabrupto de condiciones 
físicas como lo es un puesto de construcción. [8], [9] 
 
Sobre su ámbito de evaluación, este método evalúa de manera global aspectos 
tales como: El entorno físico, La carga Física, La Carga Mental, Aspectos 
psicosociales y tiempos de trabajo. Donde cada uno de ellos son evaluados por 
distintas variables que el método detalla, esto permitirá recopilar información 
que el trabajador tiene de su puesto de trabajo, donde desempeña sus 
actividades a diario. Sobre el instrumento de recopilación de datos, este método 
incluye un cuestionario, lo cual hace que el evaluador pueda aplicar de una 
manera factible el método. En la tabla III, son presentadas las variables que 










Fuente: L.Polanco, Análisis de la relación entre ergonomía y eficacia de una línea de 
producción en la empresa kmi, s. A., mediante la aplicación del método lest., 2015. 
 
El objetivo es evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo 
que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal 
de los trabajadores. Aplicado el método en función de cada uno de los aspectos 
y variables, el evaluador podrá obtener resultados generales cuantitativamente 
presentados en forma de histograma. Los resultados obtenidos oscilaran entre 
0 y 10, y la interpretación de los valores obtenidos se pueden visualizar en la 
tabla IV. [8] 
 
 
Tabla IV : Sistemas de Puntuación del método Lest 
 
Fuente: L.Polanco, Análisis de la relación entre ergonomía y eficacia de 
una línea de producción en la empresa kmi, s. A., mediante la aplicación 
del método lest., 2015. 
 
E. Gas Domestico 
a. Composición y Manipulación 
Según se menciona en la hoja informativa sobre sustancias peligrosas 
publicada por la NJHealth, el propano como tal es un gas incoloro e inodoro en 
su estado puro, con respecto a su olor, este es similar al del petróleo. Con 
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respecto a su transporte, este es transportado como gas licuado al cual se le 
agrega una especie de agente odorante fétido.  
 
Antes de trabajar con el propano se necesita capacitación en las técnicas 
correctas de manipulación y almacenamiento. 
 En contacto con dióxido de cloro y agentes oxidantes tales como percloratos, 
cloratos, nitratos, flúor, bromo y cloro la reacción puede ser totalmente 
negativa y violenta. 
 Tiene que ser almacenado en lugares frescos, con una ventilación adecuada 
dentro de recipientes bien cerrados y asegurarse que las sustancias 
combustibles estén lejos de ello. 
 Está totalmente prohibido fumar en lugares donde se manipule y almacene 
el propano. 
 Es necesario que los recipientes metálicos que son utilizados para la 
transferencia de propano estén interconectados y puesto a tierra. 
 Al momento de utilizar, manipular, fabricar o almacenar propano, se tiene 
que cerciorar que todo los equipos y accesorios eléctricos presentes en el 
lugar sean a prueba de explosión. 
 Considere utilizar solamente equipos y herramientas anti chispa, más que 








Según menciona el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osignermin), con respecto a la comercialización, se suministra de tres 
maneras distintas: envasado, canalizado y granel. 
 El propano envasado, es el conocido como balón de gas. 
 El propano canalizado o mejor conocido como gas natural, este es 
suministrado a través de canalizaciones que estarán conectados con un 
deposito.  
 El propano a granel es el que se aprovisiona mediante camiones cisterna a 
depósitos establecidos por el consumidor. [11] 
c. Control de Peso 
 Procedimiento: De acuerdo a lo descrito por Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osignermin), se supervisa que el peso del 
cilindro que usado para llenar con propano no supere los límites que ya 
están establecido por norma, siendo así como máximo 10.25 kg y como 
mínimo 9.75 kg para un cilindro con contenido de 10 kg. A su vez también 
se supervisa que el peso medio de los balones que son envasados, coincida 
con lo que se manifiesta al momento de ser vendidos, es decir que debe 
respetarse los 10 kg, para esto se usan métodos estadísticos con la finalidad 




2.3. Marco Conceptual 
A. Factores de Riesgo 
Según cita D. Arauz, hablar de factores de riesgo considera aquellas condiciones 
de trabajo que el hecho de su presencia involucra la posibilidad de provocar un 
riesgo para la integridad de los trabajadores. [13] 
 
B. Comercialización de producto 
Según lo descrito por O. Morales, se define como la actividad que se realiza en el 
comercio. Es el intercambio que se realiza cuando una persona quiere adquirir un 
servicio o producto requerido. [14] 
 
C. Fatiga 
Según lo mencionado por R. Juárez, fatiga es todo síntoma de cansancio al 
máximo grado, agotamiento que puede ocasionar debilidad al momento de realizar 
las tareas cotidianas. [15] 
 
D. Sobresfuerzo Físico 
Según los descrito por N. Melgar, el sobresfuerzo físico deriva  de la exigencia 
física al momento del desarrollo de fuerza mecánica para realizar una labor ya sea 




E. Medidas de control 
Teniendo en consideración lo citado por K.Cerrón, se define como medidas y 
actividades que pueden ser aplicadas al momento de querer prevenir, minimizar o 
eliminar el riesgo encontrado, para que este no llegue a mayores. [17] 
 
F. Puesto de Trabajo 
De acuerdo a lo mencionado por L.León, puesto de trabajo hace énfasis al  Lugar 
o área que una persona ocupa dentro de una empresa, en donde se desarrolla la 
jornada de trabajo la cual incluye actividades concernientes al rubro de la 
corporación. [18] 
 
G. Métodos de evaluación 
Según lo descrito por J.Rubio, se define como aquellas herramientas para poder 
obtener resultados que permitan ser analizados y posteriormente comparados, de 








 ESTADO DEL ARTE 
3.1. Estado del arte 
Siguiendo la rama de nuestra investigación se han hallado estudios realizados que 
detallaremos a continuación: 
 
 Se realizó una tesis evaluando a 45 trabajadores-mecánicos, donde se concluyó 
que la raíz del problema en la tesis en mención fue el nivel de vida laboral de los 
colaboradores, para lo la cual hiso uso de la metodología Lest, aplicado al software 
E-Lest, utilizando todos sus indicadores según corresponde para aplicar. 
Se llegó a la conclusión que es sumamente importante implementar una mesa 
elevadora eléctrica, con la finalidad de minimizar ampliamente e la carga física y 
con ello el nivel de riesgo. [20] 
 
 Otro proyecto, nos hace referencia a plantear una propuesta de mejora ergonómica 
para trabajar en ella y así llegar a resultados que posteriormente son evaluados, 
concluyendo en la aplicación de medidas de control como parte de una mejora 
continua. Todo esto a raíz de que  la evaluación de la valoración ergonómica que 
posee el entorno físico y carga física del personal, se observaron problemas 
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referentes al ruido, carga dinámica y estática los cuales se reflejaron como valores 
muy altos de calificación E-Lest. [21] 
 
 Un caso muy resaltante por el lugar de realización es el que se resume en este 
párrafo, tesis donde tuvo como problema central la influencia que los factores de 
riesgo disergonómicos tuvieron en un puesto administrativo de la universidad 
nacional más representativa del sur del país, Universidad Nacional de San Agustín, 
siendo la muestra del estudio 182. Con respecto al tipo de investigación, esta fue 
correlacional, no experimental, transversal y cuantitativa. Para la recolección de 
datos se utilizó una encuesta, la cual fue plasmada en un cuestionario, Se realizó 
la prueba de confiabilidad empleando como instrumento el alfa de Cron Bach y la 
prueba estadística chi cuadrado que sirvió para verificar la hipótesis. Los resultados 
que se obtuvieron, demostraron que los trabajadores del área administrativa de la 
mencionada universidad, se encuentran expuestos a distintos riesgos 
disergonómicos siendo el más predominante la carga postural, teniendo en 
consideración las posturas incomodas como el factor más resaltante; en tema de 
riesgo psicosocial se consideró al estrés  y como factor de riesgo en el ambiente 
laboral, se consideró la iluminación, de tal manera consideran que toda condición 
disergonómica presente contribuye en la aparición de las distintas enfermedades 
que podrían afectar el desempeño normal en el trabajo. Es sumamente importante 
y necesario que las autoridades de la universidad adopten medidas a fin de 
implementar la adecuada ergonomía en las distintas áreas que posee el alma mater, 
de tal manera que estas medidas sirvan para prevenir y corregir, de tal manera 
contribuir a controlar y/o eliminar los riesgos disergonómicos, a los que los alumnos, 
personal administrativo se encuentran expuestos, se menciona que también sería 




 Se puede ver también que se realizó un estudio en una empresa dedicada a la 
construcción, que fue participe en el proyecto de expansión de la mina Cerro verde 
en la ciudad de Arequipa, donde la construcción generó un motivo de estudio desde 
el sentido ergonómico ya que la obra en mención comprende el montaje de 
estructuras, y dichas piezas se fabricaron en las instalaciones de la empresa, es 
por eso mismo que en el área de soldadura se evaluó el puesto durante la ejecución 
de la obra. La investigación tuvo como finalidad la de analizar, evaluar y llegar a 
una propuesta de mejora para beneficiar en el bienestar y confort del trabajo ante 
una tarea repetitiva, siendo uno de los grandes beneficios el alcanzar el mayor nivel 
de productividad. Con respecto a la evaluación ergonómica, se utilizó la aplicación 
del método Lest, lo que permitió evaluar en forma general toda condición de trabajo, 
luego se procedió a evaluar específicamente con el software e-Rula en base a los 
resultados obtenidos por parte de la evaluación general. Habiendo ya identificado 
los problemas ergonómicos en el puesto de trabajo, se procedió a formular 
propuestas de mejora para la minimización de estos. Las propuestas que se 
plantearon, fueron en base a principios teóricos existentes [23]. 
 
 Se encontró una tesis, donde se hace énfasis que obtener una calidad de vida 
optima en la relación con hombre y máquina, es un tipo de cultura que se viene 
imponiendo en los últimos años. A medida que pasa el tiempo existe una valuable 
sensibilización acerca de las condiciones de trabajo y la Salud Ocupacional que 
están totalmente vinculadas con los riesgos ergonómicos, los cuales producen 
serias lesiones musculo-esqueléticos en los trabajadores, tales como dolores y 
lesiones degenerativas más que todo en la zona de la espalda y en extremidades 
superiores, de aquí deriva la importancia de estar informados para salvaguardar la 
Salud Ocupacional de todos. De igual manera la salud ocupacional es la rama 
conocida por cuidar del bienestar de los trabajadores, es por esta razón que el 
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trabajador debe buscar ayuda en algún experto de la materia para que los pueda 
ayudar, apoyar y sobre todo informar la manera de evitar accidentes de trabajo, y 
así no generar daño emocional en su familia y trabajo [24] 
 
 R. Sologorré realizó una investigación, donde tuvo como objetivo principal el de 
identificar si al momento de desinstalar e instalar neumáticos gigantes se 
evidenciaba la existencia de riesgos disergonómicos los cuales pudiesen atentar 
con los trabajadores encargados de manipular los neumáticos. La investigación tuvo 
como parte de su metodología la utilización de métodos de evaluación ergonómica, 
REBA Y OCRA, los cuales fueron de mucha utilidad para constatar y analizar la 
presencia de riesgos para posteriormente, para ello esta investigación tuvo como 
muestra la cantidad de 14 trabajadores los cuales se desempeñaban en la guardia 
C. Se concluyó que las actividades presentaban riesgos latentes los cuales con el 
tiempo podrían ocasionar una perdida, partiendo de esto se propusieron medidas 
de control para contrarrestarlos. [25] 
 
 S. Zambrano, A. Quispe realizaron una investigación, donde como principal objetivo 
tuvo el de solo identificar los factores de riesgo disergonómicos a los que estuvieron 
expuestos los trabajadores del área administrativa de la empresa ADECCO, Con 
respecto a la muestra de la investigación, se tomó 70 personas la cual corresponde 
al total de la población. Para la recolección de datos los investigadores elaboraron 
una encuesta validada, la cual aplicaron a los trabajadores, Una vez analizado los 
datos se evidencio que precisamente existen factores de riesgos los cuales se 
mantienen latentes durante toda la jornada de trabajo. Al final de la investigación se 
concluyó, que los trabajadores desconocen todo lo que abarca la ergonomía, es por 
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eso que ellos sugieren que la empresa debería difundirlo, todo ello en base a lo que 
estipula la legislatura en materia de seguridad y salud en el trabajo. [26] 
 
 C. Arenas desarrollo una investigación, que tuvo como finalidad la de determinar la 
preminencia que tuvo el dolor musculo esquelético en los trabajadores de la Micro 
Red de Salud Norte – Tacna, y de esta manera poder analizar los factores que 
estuvieron relacionados. Con respecto a la recolección de datos, esta fue realizada 
a través del desarrollo y aplicación de entrevista y observación directa a la población 
la cual ellos mencionaron que eran de 103 trabajadores. Usaron el programa SPSS 
para el análisis de los datos, el cual les arrojo una confianza del 95%, al final de la 
investigación se concluyó que existe realmente una alta prevalencia en torno al 
dolor musculo esquelético en los trabajadores de la Micro Red de Salud, dentro de 
los factores relacionados resaltaron las posturas forzadas y trabajos sin pausas. 
[27] 
 
 N. De La Cruz, G. Viza realizaron una investigación, donde se abarco el tema de 
identificar los factores de riesgos disergonómicos en una empresa de rubro textil, 
donde se realizan teñidos de hilos y lanas. La muestra para este estudio estuvo 
constituida por el porcentaje total de los trabajadores pertenecientes al área de 
producción, debido a que son los que mayormente viven expuestos a riesgos 
disergonómicos Como instrumento de recolección de datos especifican que usaron 
la observación in situ y directa en los puertos de trabajo, donde se pudo observar 
que en la mayoría de estas actividades hay mucha presencia de movimientos con 
constante repetición, posturas forzadas que hacen que los trabajadores sientan 
molestia en distintas partes del cuerpo: manos, hombro y espalda, Por otro lado se 
menciona que a su vez los trabajadores están expuestos a factores ambientales 
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como lo son el ruido, lo que conlleva a que estén más propensos de adquirir alguna 
enfermedad ocupacional. Finalmente se plantearon cuatro objetivos, los cuales van 
dirigidos a la minimización de cada uno de los factores a los que estuvieron 
expuestos los trabajadores. [28] 
 
 Un estudio realizado en Lima, se enfoca a identificar los riesgos disergonómicos 
que puedan encontrarse en una empresa que tiene como actividad el ensamblaje 
aplicado a las carrocerías para buses, teniendo como objetivo principal el de 
aumentar la productividad de dicha empresa. Se han utilizado distintos métodos 
que ayudaron a encontrar alto nivel de riesgo, de los cuales se amerita su corrección 
de inmediato para no poner en peligro a la gente encargada del ensamblaje. [29] 
 
 En otra investigación, se da a conocer la aplicación de los distintos métodos de 
evaluación ergonómica existentes: Ergo IBV, Rula, Reba, etc. De igual manera los 
factores de riesgo disergonómicos, que fueron aplicados a casos reales durante la 
construcción de un hospital, se aplicó un procedimiento de evaluación el cual 
permitió reconocer y de tal manera evaluar los riesgos disergonómicos calculando 
el respectivo índice de riesgo, y si fuera el caso llegar a dar una solución. [30] 
 
 Es importante también saber que otra tesis, realizo un análisis, para posteriormente 
llegar a una mejora en los procesos productivos, de igual modo minimizar todo 
agente que atente a la ergonomía de una empresa de exportación de frutos 
deshidratados. Como objetivo se tuvo el de plantear una propuesta de mejora con 
el fin de que los procesos tomen menos tiempo al momento de su correcto 
desarrollo, tratando de mejorar así aspectos netamente técnicos como humanos 
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para toda la empresa, de esta manera el servicio sea mejor visto por los clientes y 
la competitividad en el sector sea mucho mejor. [31] 
 
 A. Andrade realizo una evaluación ergonómica, donde tuvo como estudio un puesto 
donde se encargan de envasar bolsas de cemento en una planta productora de 
cemento, para dicha investigación se utilizó los siguientes métodos: REBA y JSI 
que ayudaron a evaluar los movimientos repetitivos y posturas forzadas. 
Posteriormente a ello el autor realizo una interpretación de los resultados obtenidos 
de los métodos, llegando a la conclusión de determinar las más apropiadas medidas 
de control teniendo en cuenta que el riesgo resultó significativo. Se recomendó que 
al momento que los trabajadores retiren las bolsas de la tolva dosificadora, ellos 
eviten aplicar flexión y torsión del cuerpo a la vez, ya que esta es una de las razones 
de la aparición de trastornos musculo esqueléticos, para lograrlo es sumamente 
importante capacitación constante en temas de manipulación, movimientos 
repetitivos y posturas adecuadas. [32] 
 G. Ratachi realizó una evaluación ergonómica, que tuvo con objetivo principal el de 
evaluar los factores de riesgo ergonómico, para esto el autor usó la metodología 
R.E.B.A, Para evaluar, se necesitó una muestra la cual fue conformada por 15 
conductores los cuales cumplen función de operador de volquete, a través de este 
análisis se constató que hubo una falta de compromiso por parte de los operadores 
con lo que es la ergonomía y sus principios, lo cual también se evidencio en los 
resultados, los cuales mostraron la presencia de riesgos disergonómicos. 
Por otro lado, también se hiso la medición de ruido para ver el nivel al cual los 
trabajadores se encuentran expuestos a diario. Finalmente se llegó a la conclusión 
que se debe actuar de forma inmediata para tomar las respectivas medidas de 




 S. Ttito desarrolló una evaluación ergonómica, la cual fue realizada durante la 
ejecución de una construcción de una elevación, el estudio tuvo como objetivo el de 
evaluar los riesgos disergonómicos que estuvieron presentes durante la actividad, 
de tal manera de poder determinar el nivel de riesgo significativo, Con respecto a la 
muestra, esta fue constituida por 11 puestos de trabajo. Se consideró utilizar la 
metodología RULA y OWAS, para la respectiva evaluación y valoración del esfuerzo 
a nivel postular de cuerpo entero. Finalmente menciona que de acuerdo a los 
resultados que se tuvieron es sumamente recomendable considerar la 
implementación de un plan enfocado a ergonomía como parte del Programa Anual 
de Seguridad y Salud ocupacional, todo ello con el simple objetivo de aplicar 
medidas correctivas y preventivas, acompañado de controles según cada nivel de 
riesgo localizado. [34] 
 
 Los resultados de una investigación efectuada, arrojaron que los trabajadores 
estuvieron expuestos a los principales riesgos ocupacionales los que están 
relacionados con agentes biológicos, químicas, físicos, psicosociales y 
ergonómicos. Ahora viendo desde un punto conceptual, la ergonomía es la 
disciplina científica que tiene como principal estudio la relación entre los seres 
humanos y los sistemas, de igual manera es una profesión que aplica teorías y 
métodos, con el objetivo de maximizar el bienestar de los seres humano. [35] 
 
 En otro presente caso, Se menciona que para revitalizar el organismo y por ende 
mantenerlo activo la personas tienden a desarrollar actividades física y mental. La 
seguridad y salud laboral tiene como enfoque la aplicación de medidas correctivas 
y la implementación de actividades necesarias para la prevención de riesgos 
provenientes del trabajo. La OIT, menciona que ocurren cerca de 250 millones de 
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accidentes dentro del trabajo, los cuales se suscitan anualmente alrededor del 
mundo y que un promedio de 3000 personas fallece a diario, acosta de factores 
relacionados al trabajo, se estima que solo se notifican 1% y 5% de enfermedades 
provenientes de américa latina y el caribe correspondientemente. La ergonomía 
como tal, parte de la manipulación de herramientas para el trabajo, elaboradas 
adoptando diseños anatómico-funcionales para que las actividades sean más 
sencillas al momento de que estas sean desempeñadas y de tal manera no causar 
daño alguno al organismo. El estudio tuvo como finalidad el de definir e identificar 
riesgos ergonómicos que estén ligados a factores biológicos a los que vienen siendo 
expuestos a diario el personal de enfermería, propuesta que fue desarrollada 
alineada a una investigación descriptiva, donde se dio énfasis a la descripción de 
las actividades, de tal manera estuvo alineada al tipo observacional y transversal. 
Para la recolección de datos fue considerada la realización y utilización de una 
encuesta, de igual manera se hiso una observación directa; la población estuvo 
constituida por 25 personas, las cuales laboran en el área quirúrgica de un hospital 
en la provincia de Loja. Se obtuvieron resultados, los cuales tuvieron como 
conclusión que los factores ergonómicos relacionados con la edad conciernen al 
grupo de jóvenes adultos con edades que oscilan entre los 31 a 40 años; las 
enfermedades diagnosticadas que predominan son los trastornos musculo 
esqueléticos; donde el sexo femenino es el que más perjudicado se encuentra. [36] 
 
 Se encontró en algo más actual, que la constante carga estática postural 
proveniente de las posiciones forzadas y extensas en el trabajo ocasionan 
patologías mejor conocidas como trastornos musculo-esquelético, siendo un 
problema para no ignorar, sino para darle mucha importancia según la OMS, el 
mismo que es manifestado a través de lesiones inflamatorias en conjunto, también 
entran a tallar tendones, nervios, articulaciones causadas y agravadas 
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fundamentalmente por el entorno de trabajo. El trabajo tuvo como objetivo definir 
qué condiciones ergonómicas estaban asociadas a sintomatología musculo 
esquelética en los trabajadores del área administrativa de la Universidad de Loja 
durante el año 2017 al 2018; fue un estudio descriptivo y transversal, donde fueron 
participes 162 personas las cuales fueron elegidas de manera aleatoria simple, se 
aplicó el cuestionario del Método Lest y Nórdico. Los resultados arrojaron en 
promedio que el 91.2% de la población trabaja inclinándose de 1 a 2 horas. Una de 
los síntomas de mayor envergadura es el dolor localizado en la región dorsal lumbar 
con el 62%, pero sin duda alguna lo que llamo más la atención fue el 70.6% que fue 
provocado por las posiciones con inclinación, teniendo como desencadénate a una 
condición ergonómica en el hombro. Teniendo así como conclusión, que 
estadísticamente en sintomatológica musculo-esquelética la postura con inclinación 
fue la de mayor consideración. [37]  
 
 C. Bermúdez elaboro un diagnóstico e intervención ergonómica, el cual tuvo como 
fin el de prevenir todo factor de riesgo que este asociado a desordenes musculo 
esqueléticos en las actividades operativas de una compañía de 
telecomunicaciones, se eligió tomar como muestra a 16 trabajadores de la 
mencionada área de la compañía, a quienes se le realizo el debido diagnóstico para 
detectar las causas de las continuas molestias que están asociadas a un DME que 
aquejan algunos trabajadores, el resultado de la intervención tuvo como 
recomendación principal el de realizar constantemente jornadas de capacitación 
dirigida a los trabajadores hasta llegar al punto de tener una cultura de higiene y 
cuidado postural totalmente saludable, el cual incluya tiempos de reposo, y las 
beneficiosas pausas activas con el propósito de intervenir antes de un posible 




 M. Jácome realizó una investigación, la cual consistió en una evaluación de riesgos 
ergonómicos en un puesto administrativo de una empresa que se encarga de la 
elaboración de dispositivos móviles, como metodología optaron la utilización de la 
guía NTP 330, la investigación tuvo como finalidad la de mejorar las condiciones de 
trabajo de la empresa, con respecto a la muestra, esta fue de 35 trabajadores que 
cumplen funciones administrativas. El diagnóstico de la investigación se basó en 
brindar recomendaciones para los distintos puestos en investigación, cada una de 
estas está ligada completamente al desempeño de cada uno de los trabajadores, 
sin embargo, se definió la recomendación de que se difunda los resultados que se 
obtuvieron de esta evaluación a los trabajadores con el fin de fomentar una 
equilibrada cultura de prevención, siendo esta aplicada para todos los puestos. [39] 
 
 S. Bailón, J. Posligua realizaron una investigación, la cual consistía en evaluar las 
posturas forzadas, de tal manera poder determinar el nivel de riesgo presente en la 
dirección de gestión ambiental, el cual atenta a los trabajadores, la muestra de la 
investigación fue de 21 colaboradores en sus respectivos puestos, se realizó 
observación por un lapso de 20 minutos a cada uno de los puestos. Como 
instrumento de recolección de datos se empleó una encuesta la cual fue realizada 
a cada uno de los participantes. 
Se utilizó el método el sistema de análisis de trabajo Ovako, el cual más es más 
conocido como OWAS, el cual permitió la correcta evaluación, así mismo con ello y 
sus resultados ayudaron a el control de las posturas empleadas, de esta manera en 
un futuro prevenir enfermedades de trabajo. [40] 
 
 Y. García, L. Sánchez realizaron una investigación la cual consistía en evaluar la 
ergonomía de los empleados con respecto al diseño de sus respectivos puestos de 
trabajo. Esto llevó a que la empresa tome la decisión de tomar acciones con 
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respecto a los problemas vinculados a este factor de riesgo, con el único fin de 
minimizar los efectos, La muestra la constituyeron, los empleados de la empresa. 
Se consideró como caso de estudio el área de producción de una empresa 
encargada de la elaboración de bolsas utilizadas para el recojo de basura, bolsas 
para el sector hospitalario, entre otras. Se procedió a identificar los peligros para 
proceder con una evaluación inicial de los factores de riesgo ergonómicos en cada 
uno de los puestos, llegando a si a obtener el grado de peligrosidad. Ya teniendo 
ello, se procedió a seleccionar métodos de evaluación con respecto al caso, para 
ello se usaron los siguientes métodos: Check List Ocra, el cual permitió evaluar el 
riesgo asociado a un trabajo donde constantemente se repite durante la jornada y 
que presentan distintas posturas inadecuadas y forzadas. JSI, método que permitió 
saber si los trabajadores en estudio se encuentran propensos a desarrollar con el 
tiempo traumatismos a nivel distal de sus extremidades superiores producto de la 
repetitividad excesiva del trabajo. Rula, el cual valoro las posturas de una manera 
individual, para ello fue necesaria la visualización in situ como parte de recolección 
de datos, para el respecto ingreso de los datos posturales. Como conclusión 
consideraron que es necesario la implementación de un sistema integrado de 
gestión, el que permitirá congeniar todo lo necesario para minimizar toda amenaza. 
[41] 
 
 F. Aguayo, J. Mejía elaboraron la siguiente investigación, la cual desde su 
planteamiento de problema estuvo encaminada a evaluar el entorno de los 
trabajadores dentro de los talles de una asociación, para ello se plasmó un 
procedimiento el cual consta de una evaluación para posteriormente diagnosticar 
los siguientes puestos de trabajo: perforación, armador, limpieza, elaboración de 
piezas de tagua. La muestra fue de 250 personas, las cuales forman parte de 
distintos puestos dentro de la organización. El objetivo principal de la investigación 
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fue la realización una evaluación aplicada a los desórdenes musculares, para ello 
se utilizó el método ERIN, el cual sirvió para la prevención de enfermedades 
provenientes por factores ergonómicos en los trabajadores de la asociación, es 
sumamente mencionar que este método es totalmente valido y sobre su uso es 
sencillo, muy usado en su país de origen(Cuba). Con respecto a la recolección de 
datos, se utilizó la observación directa, la cual fue la técnica más importante dentro 
del estudio, ya que es necesaria la visualización constante de los trabajadores en 
sus puestos de trabajo, además se recolecto información a través de una encuesta. 
Al finalizar de analizar los datos, se llegó a la conclusión de que los trabajadores 
necesitan de un programa el cual pueda permitir la identificación, evaluación, y 
control de los riesgos. [42] 
 
 D. López realizó un estudio, el cual se basó en analizar las condiciones de 
ergonomía en las actividades encargadas de lo concerniente con el despacho y 
ensacado, el cual partió realizando un análisis de cuales son aquellas actividades 
que realiza cada trabajador, de esta manera fue posible tener una visión general de 
los factores a los que puedan estar expuestos. Luego se procedió a realizar la 
evaluación de cada una de las actividades existentes utilizando la metodología que 
presenta el REBA y NIOSH, para de tal manera obtener los respectivos resultados, 
que constaron de indicadores numéricos de cuáles fueron las tareas con excesivo 
nivel de riesgo. Ya teniendo los resultados, se procedió a desarrollar la propuesta 
de mejora, para disminuir los niveles de riesgo que marcan nocividad, y de esta 
manera velar por la integridad de los trabajadores, aportando con el equilibrio que 




 G. Gutiérrez, K. Quintero, M. Suárez realizaron una evaluación ergonómica, 
aplicada a un puesto de trabajo conformado por conductores de bus, la cual partió 
realizando un diagnostico situacional del puesto para denotar la realidad en la que 
se encontraba, En el estudio se menciona la flota de vehículos con los que cuenta 
el puesto de trabajo, llevando así el análisis a una propuesta la cual consiste en 
adoptar medidas aplicadas al diseño del interior de los buses. La metodología usada 
para la evaluación fue REBA, Luego de haber realizado el análisis, se observó que 
el asiento no cuenta con el Ajuste Vertical, por otro lado, el reposacabezas no es 
graduable, pero sin duda lo que llamo más la atención es que no existe un sistema 
que incluya absorción de impacto por suspensión local del aire, debido a todo lo 
mencionado se consideró la silla ergonómica como una alternativa para 
implementar y pueda cumplir todos estos aspectos. [44] 
 
 C. Guanoluisa, A. Tapia realizaron un estudio, con el propósito de realizar una 
evaluación de puesto dirigido al área administrativa de la municipalidad del Cantón, 
para de esta manera contribuir en la optimización de desempeño y eficiencia en 
cada uno de sus puestos de trabajo. Para la recolección de datos se realizó un 
análisis, mediante el levantamiento de información administrativa. Luego se 
procedió a la generación de una matriz de riesgos en donde se identificaron los 
factores de riesgos ergonómicos por cada área, entre los factores identificados 
resaltaron el levantamiento manual de cargas y movimientos repetitivos. Producto 
de ello llegaron a la conclusión de aplicar métodos de evaluación ergonómica como 
NIOSH y RULA, los cuales ayudaron a determinar el nivel de severidad al que se 
encuentran expuestos cada uno de los puestos. Finalmente, se propusieron 
medidas de control de tipo administrativas con el principal objetivo de minimizar los 






































METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Metodología de la investigación 













Fig. 1 : Metodología de la investigación 




A. Enfoque de la investigación 
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 Es cualitativa porque se utilizará la observación como tecnica de recolección 
de datos. 
 Es cuantitativa porque se recopilarán datos, se efectuará la medición y se 
realizará un análisis. 
 
B. Tipo de investigación 
 Es descriptiva porque amerita información de las actividades que se analizarán, 
con esto se formularan las interrogativas para obtener los datos que se 
necesitan saber acerca de las actividades de la comercialización de gas 
domestico 
 Es Explicativa porque busca plantear una alternativa de solución ante la 
problemática encontrada. 
 
4.1.1. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación se divide en dos fases, la primera fase la podemos 
observar en la Fig. 2 en la que hace énfasis a la realización de la descripción 
actual de la empresa entorno a su situación actual de la problemática en estudio, 
posteriormente a ello es sumamente importante conocer y describir las 
actividades involucradas en la comercialización de gas doméstico para así 
identificar los factores de riesgos disergonómicos, esta fase finalizara con la 
respectiva evaluación en el IPER de tal manera de conocer el nivel de riesgo que 
presentan. 
 
Con respecto a la segunda fase, la podemos observar en la Fig. 3 donde 
seleccionaremos la herramienta adecuada para realizar una evaluación 
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ergonómica, para este caso utilizáremos la metodología Lest a través del 
software E-Lest. Para minimizar los riesgos identificados y valorados, es 
necesario el planteamiento de medidas de control, las cuales estarán alineadas 
a la jerarquía de controles del IPERC. Finalmente se asumirán las medidas de 
control propuestas como implementadas, de tal manera de comparar el nivel de 
riesgo actual con el obtenido mediante el IPER, así mismo se realizará la post 
























Fig. 2: Diseño de la investigación - fase 1 




En este punto se explica la problemática actual que se suscita en la 
empresa SOMOS GAS E.I.R.L. 
 
Se definen las actividades presentes en la comercialización de gas 
doméstico. 
 
Se identifican los peligros y evaluando los riesgos, calculando su 
nivel mediante el IPER. 
Definir las actividades  
 
Identificar los peligros y Evaluar los 
riesgos 
 





















Fig. 3: Diseño de la investigación - fase 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se seleccionan las herramientas a utilizar para la evaluación 
ergonómica de las actividades. 
 
Se plantean medidas de control para su respectivo análisis. 
 
 
Se realiza la evaluación con el método Lest mediante el Software 
E-Lest, para hallar el nivel de riesgo según la metodología. 
Se realiza la matriz IPERC para su respectiva evaluación 
considerando las medidas de control propuestas como 
implementadas, para evidenciar la minimización del nivel de 
riesgo, de igual manera se realiza la post evaluación con el 
software E-Lest. 
Evaluación con la herramienta 
(método Lest) 
 
Propuesta de las medidas de control 
Análisis de Resultados 
 
 






4.2. Descripción de la investigación. 
4.2.1. Estudio de caso 
A. Historia de la empresa 
En el año 2015 la señora Hilda Candelaria Hualpa Suca fundó la empresa 
SOMOS GAS E.I.R.L Siendo su principal actividad la comercialización 
de Gas Doméstico. 
 
B. Misión y Visión  
 Misión: Somos una empresa dedicada a la repartición de gas a domicilio, 
buscando la satisfacción de nuestro cliente.  
 Visión: Ser una empresa reconocida, con cero accidentes.  
 
C. Valores:  
 Comprometidos con la total satisfacción de nuestros clientes. 
 Rápidos y eficientes.  
 
D. Objetivos 
Que nuestros clientes estén 100% satisfechos con nuestro servicio, 
mantener la confianza del mismo.  
 
E. Organigrama 
En las siguientes figuras se muestra los organigramas tanto Fig.4 de la 
empresa y Fig.5 del área de comercialización.
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 Organigrama de la empresa 
 
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRATIVA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA DE RRHH
CONTABILIDAD VENTAS LOGISTICA COMERCIALIZACIÓN
Fig. 4: Organigrama de la empresa 
Fuente: La Empresa 
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Fig. 5 : Organigrama de comercialización 
Fuente: La Empresa 
 
a) Jefe de comercialización 
Tiene las siguientes responsabilidades: 
 Gestionar y coordinar con las diferentes áreas. 
 Promover programas de mejora. 
 Elaboración de tareo. 
 Aprobar tickets  
 
b) Operadora 
Tiene las siguientes responsabilidades: 
 Recepción de llamadas. 
 Coordinar con repartidores los pedidos 
 Generar tickets. 
 Canjear ticket por boleta generada por repartidor 




c) Repartidor  
Tiene las siguientes responsabilidades: 
 Coordinar con operadora. 
 Abastecer vehículo repartidor con balones gas. 
 Manejar vehículo y transportar balones de gas. 
 Manejar stock, realizar boletas e Instalar balones de gas 
 
F. Descripción del Proceso del área de interés  
La empresa se dedica a la comercialización de gas doméstico, la cual se 
encuentra detallada en la Fig.6 donde se describe el proceso, en la cual se 
puede observar que el puesto encargado de la repartición es el que realiza 
la mayor cantidad de actividades en la empresa, la descripción del puesto 
se detalla en un Diagrama de Bloques presentado en la Fig.7 y un Diagrama 
de Actividades en la Fig.8, donde se detalla a profundidad paso a paso la 






















Fig. 6 : Proceso de comercialización 
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RECOGE BALON DE 
GAS VACIO
REALIZAR COBRO
BOLETA COLOCACION DE 




 Proceso de Repartición 
 
 





Transporte de balones de gas al 
punto de entrega 
 
 
Traslado de balón de gas al punto de 
instalación requerido por el cliente 
 
Descarga del balon de gas
 
 




Recojo y traslado del balón vacío 
 
Cobro por producto 
 
 
Colocación del balón de gas vacío en 
el vehículo
  
Fig. 7 : Diagrama de bloque de Repartición 
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Abastecimiento de balones de gas
Recepcion de pedidos
Verificación de stock de camión
Transporte de balones de gas al 
punto de entrega
Descarga del balon de gas
Traslado de balon de gas al punto de 
instalacion requerido por el cliente
Instalacion de balon de gas en el 
domicilio
Recojo y traslado del balon vacio
Cobro por producto
Colocacion del balon de gas vacio en 
el vehiculo
5
Verificación de stock del camión






Fig. 8: Diagrama de análisis de operaciones 






G. Colaboradores del área de interés  
En el puesto de repartidor trabajan diez personas, una mujer y nueve 
hombres. Como se muestra en la Fig. 9 y Fig.10 respectivamente donde se 
ve como realizan la actividad en estudio. 
 









Fig. 9 : fotografía de operaria mujer 
Fuente: Elaboración Propia 
 







Fig. 10: fotografía de operario hombre 





H. Volúmenes de producción 
La empresa tiene como meta repartir un promedio mínimo de 60 balones de 
gas por día que son cubiertos en dos turnos, los colaboradores trabajan 6 
días con un día de descanso.  
 
I. Equipos y maquinarias en el proceso productivo.  
 El vehículo para la repartición de balones de gas. 
El vehículo usado en la repartición tiene un diseño adecuado para la 
















Fig. 11: Fotografía de vehículo 








 Balón de gas 
 
La empresa reparte la siguiente presentación de balón de gas, mostrado 









Fig. 12: Fotografía de Balón de Gas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Equipo de comunicación 
La empresa entrega a sus trabajadores dispositivos móviles para la 
adecuada comunicación. 
 
J. Compromiso de la empresa respecto a seguridad 
La empresa cuenta con visitas periódicas de OSINERMING, la entidad se 
encarga básicamente en el correcto almacenaje de los balones de gas. Así 
mismo la dueña de la empresa en estudio tiene conocimientos básicos de 
seguridad lo cual hace factible la implementación de medidas básicas en 




K. Descripción del puesto de trabajo  
Para este caso se ha tomado como parte de interés básicamente la carga y 
descarga de los balones de gas que se reparten a domicilio en esta pequeña 
empresa.  
 
L. Descripción del Puesto de Trabajo  
El trabajo que realiza la empresa se basa principalmente en la repartición de 
gas doméstico, el cual implica la conducción de un vehículo por parte de los 
trabajadores hacia el destino donde se solicitó el pedido, siendo esta 
prolongada durante la jornada de trabajo, de igual manera durante este 
tiempo se efectúa el abastecimiento del vehículo, la carga y descarga, lo 
cual implica la manipulación de los balones 
 
4.2.2. Diagnóstico Situacional 
Para la realización del diagnóstico situacional del área de interés se ha elaborado 
una matriz de problema detalla en la tabla V mostrada a continuación, también 
se desarrolló un diagrama Ishikawa mostrado en la Fig.13 donde se identificó los 
principales factores que conllevan a la presencia de los riesgos disergonómicos, 






 Matriz de Problema 
Tabla V: Matriz de Problemas 




Recepción llamada de cliente Mala comunicación F.Hombre / F.Maq  
Generar Ticket Ingresar mal los datos F.Hombre / F.Maq  
Coordinar con repartidor Mala comunicación F.Hombre /F.Maq  
Jefe de 
Comercialización 
Aprueba Ticket No se Actualiza información F.Maq  
Repartidor 
Abastecimiento de balones de gas Malas posturas F.Hombre  
Recepción de pedidos Mala comunicación F.Hombre / F.Maq  
Transporte de balones de gas al punto de entrega 
Conducir temerariamente F.Hombre  
Vehículo malogrado F.Maq  
No estar concentrado F.Hombre  
Descarga del balón de gas Malas posturas F.Hombre  
Traslado de balón de gas al punto de instalación 
requerido por el cliente 
Estar desconcentrado F.Hombre  
Trasladar mal el balón de gas F.Hombre  
Instalación de balón de gas en el domicilio 
Instalar mal el balón F.Hombre  
No estar concentrado F.Hombre  
Recojo y traslado del balón vacío al vehículo Malas posturas F.Hombre  
Cobro por producto Exceso de confianza F.Hombre  
Colocación del balón de gas vacío en el vehículo Malas posturas F.Hombre  








 Diagrama Ishikawa 
 
Riesgos Disergonómicos 
en las Actividades de







de las limitaciones físicas
Mala manipulación
Cargas Mental
Peso Excesivo Peso Exesivo
Aspecto Psicosocial
 
Fig. 13:Diagrama Ishikawa 











2 Recepcion de pedidos
PROBABILIDAD
MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Desconcentracion Colision automovomilistica C 3 MEDIO 13
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
Exceso de trafico Colision automovomilistica C 3 MEDIO 13
Mala postura al conducir Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
Desconcentracion Colision automovomilistica C 3 MEDIO 13
RiesgoActividad Descripcion del Peligro
Evaluación Iper
Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo
Bajo
1 Abastecimiento de balones de gas
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4
Descripción
Riesgo inaceptable, requiere controles inmediatos. Si no 
se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos 
operacionales en la labor
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar 
si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
Este riesgo puede ser aceptable
Plazo de correción
0 - 24 horas




























































 Transporte de balones de gas al punto de 
entrega
4 Descarga del balon de gas
No.
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4 MEDIO 14
6
5
Traslado de balon de gas al punto de 
instalacion requerido por el cliente
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4 MEDIO 14
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas B 4 MEDIO 14
Explosión,Intoxicacion,Muerte C 8 ALTO 8
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14Instalacion de balon de gas en el domicilio
7 Recojo y traslado del balon vacio al vehiculo
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4 MEDIO 14
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Fuga de gas
Cobro por producto Exceso de confianza Golpes,Caidas C 4 BAJO 18
9
Colocacion del balon de gas vacio en el 
vehiculo
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica
Sobreesfuerzo, Molestias y lesiones 
musculares. B 4 MEDIO 14
 IPER               
Tabla VI: IPER 
 





Todos los trabajadores del área de comercialización de gas doméstico de la 
empresa SOMOS GAS E.I.R.L.” 
 
4.2.4. Muestra 
10 colaboradores que cumplen la función de (conductor y repartidor al mismo 
tiempo) en las actividades de comercialización de gas doméstico a domicilio. 
 
4.2.5. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de 
datos. 
Esto se realizará mediante el uso de equipos como cámaras fotográficas y de 
video donde se registrarán evidencias de las actividades realizadas en el puesto 
de trabajo, ya que se obtendrá información en tiempo real de las acciones al 
diario de cada colaborador y así identificar los riesgos ergonómicos en cada 
puesto.  
 
4.2.6. Instrumentos de recolección de datos. 
 
A. IPER 
Ya habiéndose identificado las actividades, estas son ingresadas al IPER 
para posteriormente proceder a identificar los riesgos presentes, dándole 
más énfasis a los riesgos disergonómicos, debido al enfoque de la 
investigación. Por consiguiente, se realiza la correspondiente evaluación 
tomando como criterio la severidad por la probabilidad de que estos riesgos 
se susciten durante la comercialización de gas doméstico, para finalmente 




B. Método Lest: 
El método comienza con la observación de la actividad donde el trabajador 
desempeña sus tareas, es aquí donde se deberán recoger los datos que son 
requeridos para la posterior evaluación, para ello es sumamente importante 
la recolección y corroboración de datos in situ de tal manera que los datos 
son verídicos. Todo ello garantiza en la evaluación, datos que vayan con la 
realidad de la empresa en estudio, todos los datos recolectados son llenados 
en un cuestionario que el método incluye, donde abarca aspectos como la 




4.3.1. Definición de variables. 
A. Variable independiente: EVALUACION ERGONOMICA. 
Es un proceso que tiene por objetivo el de diagnosticar en qué medida se 
han logrado las metas previamente establecidas, que supone un análisis 
sobre el caso establecido, y que se emite según las condiciones de 
adaptación de un puesto de trabajo para un mejor confort laboral. 
 
B. Variable dependiente: MINIMIZACION DE RIESGOS. 
Son medidas correctivas que se establecen para prevenir la aparición de 
una perdida, con el objetivo de reducir su nivel de riesgo y de tal manera 
mitigar la repercusión en un trabajador en caso de que finalmente se 
produzcan. Las medidas de minimización de riesgos pretenden optimizar el 
desempeño seguro y efectivo de un trabajador durante su jornada laboral. 
A continuación, se muestra tabla VII Operacionalización de variables: 
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Tabla VII: Operacionalización de variables









1. Peligros y Riegos 
2. Carga física. 
3. Carga mental. 






1. Probabilidad por severidad 
2. Carga estática, Apremio de tiempo, 
Iniciativa, Tiempo de trabajo, Ruido, 
Carga dinámica, Complejidad, Estatus 
social, Iluminación, Atención, 
Comunicaciones, Vibraciones, 






 0,1,2: Situación satisfactoria 
 3,4,5: Molestias débiles 
 6, 7, Molestias medias 
 8,9: Molestias fuertes 
 10: Nocividad 
 
1. Matriz IPER 
2. Método Lest 
3. Método Lest 
4. Método Lest 















1. Probabilidad por severidad 
   
Jerarquía de controles 
1. Eliminar 
2. Sustituir 
3. Control de ingeniería 
4. Control administrativo 
5. Equipo de protección personal. 
 
 IPERC 









DESARROLLO DE LA TESIS 
5.1. Objetivo de la propuesta 
El Objetivo de la presente propuesta se orienta en solucionar los problemas 
identificados en el capítulo IV. 
 
 Por medio de la evaluación ergonómica se desea proponer una propuesta de 
medidas de control en relación a los riesgos disergonómicos identificados y 
evaluados, de esta manera conseguir que estos se minimicen en las actividades de 
comercialización de gas doméstico. 
 
5.2. Descripción de Evaluación 
Habiendo diagnosticado los riesgos presentes en las actividades de comercialización 
de gas doméstico con la matriz IPER y datos de la empresa SOMOS GAS E.I.R.L.; 
Luego de haber seleccionado la herramienta ergonómica a utilizar (método Lest), se 
procede a su aplicación para la evaluación de las actividades críticas identificadas 
anteriormente. Se utilizan las observaciones y mediciones realizadas en las 
actividades de comercialización de gas doméstico e información otorgada por la 
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empresa como datos para calcular las puntuaciones finales para demostrar si una 
actividad necesita una propuesta de mejora inmediata. 
 
5.2.1. Evaluación de la actividad 
Datos del Puesto: 
 Empresa: Somos Gas E.I.R.L. 
 Departamento/Área: Ventas 
 Descripción del Puesto: Encargados de la repartición de gas doméstico a 
domicilio. 
 Evaluados: (9) colaboradores hombre y (1) colaboradora mujer 
En la muestra de colaboradores analizados bajo la herramienta de investigación 
se puede observar a una mujer la cual realiza las mismas actividades efectuadas 
por los colaboradores hombres, esta se muestra en la siguiente Fig.14 donde se 










Fig. 14: Abastecimiento de producto al vehículo (CARGA) 
Fuente: Elaboración Propia 
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La imagen observada anteriormente indica claramente que en esta actividad se 
adoptan distintas posturas para la realización de la carga y descarga de los 
balones de gas doméstico, las cuales se ingresarán en el software E-Lest,  
 
5.2.2. Posturas presentes en las actividades 
Las posturas que adoptan los colaboradores se muestran en la siguiente tabla 





























Tabla VIII: Posturas presentes en las actividades 





Postura adoptada al 
momento de la conducción 






Postura adoptada al 
momento de caminar y 





Con los brazos en 
extensión frontal 
 
Postura adoptada durante 
la manipulación de carga y 








Postura adoptada durante 






Postura adoptada al 
momento de la instalación y 
cambio de balón de gas. 
 







5.2.3. Aplicación del método Lest 
La aplicación del método estuvo basada en el llenado del cuestionario Lest, 
posteriormente se utilizó el Software E-Lest, en donde se ingresaron los datos 
del cuestionario en mención de acuerdo a la evaluación realizada. 
 
5.2.3.1. Ingreso de datos del cuestionario al software e-Lest 
A. Carga física 
Se realiza el ingreso de los datos correspondientes a la carga 
dinámica como se muestra en la Fig.15.  
 
Fig. 15: Ingreso de carga física 
Fuente: Elaboración Propia 
 
B. Carga Estática 
Se realiza la selección de las posturas acordes con la información 
recolectada del cuestionario por cada trabajador, como se 




















Fig. 16: Ingreso de posturas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
C. Carga mental 
Se procede a ingresar los datos correspondientes a la carga mental, 









Fig. 17: Carga Mental 










D. Aspecto psicosocial 1 
Se realiza el ingreso de los datos correspondientes al aspecto 














Fig. 18: Aspectos psicosocial 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
E. Aspecto psicosocial 2 
Se hace el ingreso de los datos correspondientes al aspecto 





Fig. 19: Aspecto psicosocial 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
F. Tiempos de trabajo 
Se procede a ingresar los datos correspondientes del aspecto de 














Fig. 20: Tiempos de trabajo 






G. Niveles de riesgo según metodología Lest 
Según indica la metodología Lest, se tiene que tener en 
consideración los siguientes niveles de riesgo según su color y 
ponderación, como se muestra en la Tabla IX. 
 
Tabla IX: Nivel de Riesgo 
COLOR NIVEL DE RIESGO 
0,1,2 Situación satisfactoria. 
3,4,5 
Débiles molestias. Algunas mejoras 
podrían aportar más comodidad al 
trabajo. 
6,7 
Molestias medias. Existe riesgo de 
fatiga. 
8,9 Molestias fuertes. Fatigas. 
10 Nocividad. 
 Fuente: Metodología Lest 
 
H. Resultados según dimensiones 
En el software se procede a revisar el histograma de resultados, en 
el cual se evidencia la puntuación de cada uno de los aspectos 
mostrados anteriormente según sus dimensiones, esto se 




























Fig. 21: Resultados según dimensiones 
Fuente: Software E-Lest 
 
Interpretación de dimensiones: Analizando los resultados obtenidos 
en forma individual, tras la aplicación del método Lest se puede 
visualizar algo preocupante y necesario de aplicar medidas de 
control inmediata ya que, según tabla de nivel de riesgos, vemos 
que la carga física tiene un nivel de nocividad de 10, también en la 
dimensión de carga mental y el aspecto psicosocial se podría 
aportar más comodidad al trabajo. 
 
I. Resultados según factores 
Para conocer con mucho más detalle las puntuaciones, se visualiza 
en el software el histograma según sus factores, donde se desglosa 














Fig. 22: resultado según factores 
Fuente: Software E-Lest 
 
Interpretación de factores: Analizando los resultados obtenidos en 
forma individual, tras la aplicación del método Lest se puede 
visualizar algo preocupante y necesario de aplicar medidas de 
control inmediata ya que según tabla de nivel de riesgos, vemos 
que la carga estática tiene un nivel de riesgo de 10, lo cual indica 
que la actividad evaluada presenta nocividad, también la carga 
dinámica tiene un nivel de nocividad de 10, lo cual  indica que se 
requiere aplicar mejoras inmediatas para buscar el confort, en los 
factores de apremio del tiempo, iniciativa y comunicación se 
presentan débiles molestias que con algunas mejoras podríamos 
aportar mejor confort en el trabajo, por otro lado los factores de 
atención, y relación con los mandos se dan molestias medias los 




J. Histograma de los 10 colaboradores según base de datos de 
resultados software e-Lest 
Se realizó un histograma en el que se contemplan las 10 






















Fig. 23: Histograma 
Fuente: Elaboración Propia 
 
K. Resumen de resultado del histograma según los factores 
Se muestra un resumen de los resultados en la tabla X y el 




D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
C1 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C2 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C3 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C4 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C5 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C6 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C7 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C8 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5
C9 10 10 3 6 0 5.5 5 6 0 6.5


































Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 COLABORADOR  
 DIMENSIONES NIVEL DE RIESGO 
D1 CARGA ESTATICA 10 
D2 CARGA  DINAMICA 10 
D3 APREMIO DE TIEMPO 3 
D4 ATENCION 6 
D5 COMPLEJIDAD 0 
 
 
D6 INICIATIVA 5.5 
 
 
D7 COMUNICACIÓN 5 
D8 REL. CON MANDOS 6 
D9 STATUS SOCIAL 0 
D10 TIEMPO DE TRABAJOS 6.5 
   
Fig. 24: Porcentaje de resultado 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 RESUMEN 
 FACTORES NIVEL DE RIESGO 
F1 CARGA ESTATICA 10 
F2 CARGA  DINAMICA 10 
F3 APREMIO DE TIEMPO 3 
F4 ATENCION 6 
F5 COMPLEJIDAD 0 
F6 INICIATIVA 5.5 
F7 COMUNICACIÓN 5 
F8 REL. CON MANDOS 6 
F9 STATUS SOCIAL 0 
F10 TIEMPO DE TRABAJOS 6.5 
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L. Aspectos más resaltantes según la interpretación de 
resultados de los 10 colaboradores. 
 Carga estática: 
El factor de carga física presenta un nivel de riesgo de 10 en la 
actividad evaluada la cual se define como “nocividad”, se 
deberán proponer mejoras para minimizar el nivel de riesgo 
presente en el trabajo. 
 
 Carga dinámica:  
Se visualiza que este factor tiene un nivel de riesgo de 10, el cual 
es considerado como “nocividad”, esto se debe a la continua 
carga y descarga de balones de gas que son efectuadas durante 
la jornada laboral, las mejoras son necesarias de forma 
inmediata esto para prevenir que el riesgo llegue a suscitarse.  
 
 Apremio del tiempo: 
Este factor de riesgo presenta un nivel de riesgo de 6.7, debido 
a la presión que se tiene al momento de la entrega de pedidos, 
este nivel de riesgo es cataloga como “débiles molestias”, con la 
propuesta de algunas mejoras podríamos evitar que este 
aumente y de alguna manera pueda minimizarse. 
 
 Atención:  
Dicho factor con un nivel de riesgo de 6, se podría decir que toma 
lugar al momento de que el operador conduce el vehículo rumbo 
a la dirección de entrega, teniendo en consideración aspectos 
como las rutas que se deben tomar para llegar al destino las 
cuales no siempre son conocidas por todos los operadores, todo 
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ello genera “molestias medias” que podrían intensificar la 
probabilidad de presencia de fatiga, con medidas de control 
acorde al problema se podría controlar el riesgo. 
 
 Iniciativa:  
Este factor presenta un nivel de riesgo de 5.5, el cual se presenta 
probablemente por las decisiones y criterios que se toman al 
momento de la entrega de pedidos, ya sea por la rapidez u otro 
factor alineado a la prisa, ello hace que se den “débiles 
molestias”, que con algunas mejoras se podría aportar mejor 
comodidad en el trabajo y con ello controlar el riesgo. 
 
 Comunicación: 
Este factor presenta un nivel de riesgo de 5, que probablemente 
se deba a que por lo general esta actividad el trabajador la 
realiza solo en la mayoría del tiempo sin comunicación constante 
por parte de un auxiliar de trabajo o de un alto mando, ello hace 
que se den “débiles molestias” que con la propuesta de mejorar 
se podría controlar el riesgo. 
 
 Relación con los mandos:  
Dicho factor muestra un nivel de riesgo de 6, esto se debe 
principalmente a las continuas ordenes de pedidos que se recibe 
por el dispositivo móvil y por la presión ejercida por el operador 
a cargo de referir las ordenes, los cuales generan “molestias 
medias” que podrían ocasionar que el trabajador presente fatiga, 
con propuestas adecuadas se controlarían. 
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5.3. Descripción de indicadores 
Una vez obtenidos los niveles de riesgos mediante el IPER y el software E-Lest, se ha 
elaborado la tabla XI donde se puede observar de manera detallada las actividades 
implicadas en el puesto de repartición, conjuntamente con los resultados obtenidos y 




Tabla XI: Indicadores 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Variables Nivel de Riesgo
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Tiempo de trabajo 6.5




Rel. Con mandos 6
Apremio de tiempo 3
Atención 6
Mala postura al conducir B 4 MEDIO 14 Carga estática 10




Rel. Con mandos 6
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Apremio de tiempo 3
Atención 6
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Apremio de tiempo 3
Atención 6
Posturas inadecuadas B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Carga estática 10
Carga  dinámica 10
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
Fuga de gas C 8 ALTO 8
BAJO 18
Exigencia Fisica
Manipulación de balones de gas C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica B 4 MEDIO 14
Cobro por producto8 Exceso de confianza C 4
Manipulación de balones de gas C
INDICADORES
Exigencia Fisica B 4 MEDIO 14
BAJO 18
3 MEDIO 13
Exigencia Fisica B 4 MEDIO 14
MEDIO 4
B
Manipulación de balones de gas C 4 BAJO 18
4 MEDIO 14
9
Colocación del balón de gas vacío en el 
vehículo
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
6 Instalación de balón de gas en el domicilio
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
7 Recojo y traslado del balón vacío al vehículo
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
Manipulación de balones de gas C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica B 4
Descarga del balón de gas
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
5
Traslado de balón de gas al punto de 
instalación requerido por el cliente
Implementación de procedimientos y 
capacitacionesExigencia Fisica B 4 MEDIO 14
4
4 BAJO 18
Manipulación de balones de gas C 4 BAJO 18
2 Recepción de pedidos
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
3
 Transporte de balones de gas al punto de 
entrega
Implementación de procedimientos y 
capacitaciones
MEDIO 133
Desconcentración C 3 MEDIO 13
Exceso de trafico C
Desconcentración C
No. ACTIVIDAD FACTOR ACCION DE MEJORA
1 Abastecimiento de balones de gas
Implementación de procedimientos y 
capacitacionesManipulación de balones de gas 4C
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5.4. Actividades de implementación 
Para las actividades de repartición se han elaborado procedimientos específicos y 
también se ha elaborado un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) que se 
puede ver en el ANEXO 3. 
 
5.4.1. Inspección de Vehículo 
5.4.1.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
El presente paso se debe desarrollar minuciosamente con la finalidad 
de identificar cualquier desperfecto mecánico en los vehículos, evitando 
una condición insegura que pudiera terminar en un accidente y/o en 
pérdidas humanas, de materiales y equipos. 
 
a) Deberá revisar todos los días el vehículo que tiene asignado para 
realizar la distribución diaria, y antes de realizar el respectivo servicio. 
b) Es totalmente obligatorio revisar la presencia de la señalización que 
indica el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos, de no estar presente o no se encuentre 
visible, reportarlo para su respectiva corrección. 
c) Se revisará cada uno de los puntos establecidos en la hoja de Pre-
Uso para la verificación del estado del vehículo y condiciones de 
seguridad. 
d) Si se identificase cualquier desperfecto mecánico del vehículo, 
comunicarlo inmediatamente al supervisor, para proceder con la 
reparación que necesite el vehículo. 
e) Revisar que asiento del chofer cuente con el soporte lumbar, de no 




5.4.1.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
 
5.4.1.3. Equipo, herramientas, materiales 
a) Equipos 




  Juego de Herramientas 
  Juego de dados 
  Gata 
 
c) Equipos de Emergencia 
 Extintor PQS 
 Botiquín 
 Cono de seguridad 
 
d) Materiales 
 Formato de checklist inspección de pre-uso ANEXO 4 
 Soporte Lumbar 
 
5.4.2. Abastecimiento de balones de gas 
5.4.2.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Es obligatorio el uso de la carreta para abastecer el vehículo. 
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b) Procurar trasladar la carreta con las dos manos, manteniendo 
siempre la vista donde usted se dirige. 
c) Al momento de realizar el abastecimiento, este tiene que ser 
efectuado uno por uno. 
d) Siempre mantener la postura de traslado, de acuerdo a la 
capacitación recibida. 
 
5.4.2.2. Equipos de protección personal 
 
a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 
5.4.2.3. Equipo, herramientas, materiales 
a) Equipos 




  Juego de Herramientas 
  Juego de dados 
  Gata 
 
c) Equipos de Emergencia 
 Extintor PQS 
 Botiquín 
 Cono de seguridad 
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5.4.3. Recepción de pedidos 
5.4.3.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Se deberá contar siempre con el dispositivo móvil entregado por la 
empresa, considerar siempre llevar consigo un cable de datos para 
la respectiva carga del mismo. 
b) Al momento de recibir una llamada procure que esta sea contestada 
con el vehículo en detención, si no fuese el caso active el hands free, 
de igual manera procure adoptar siempre una postura 90° al 
momento de recibir la llamada. 
c) Al recibir el pedido, este tiene que ser anotado en el cuaderno de 
registro con fecha del día. 
d) En caso no se pueda cumplir con el pedido debido a un 
desabastecimiento coordinar con la operadora para que delegue el 
pedido a otro colaborador. 
 
5.4.3.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
 
5.4.3.3. Equipo, herramientas, materiales 
a) Equipos 




  Juego de Herramientas 
  Juego de dados 
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  Gata 
 
c) Equipos de Emergencia 
 Extintor PQS 
 Botiquín 
 Cono de seguridad 
 
d) Materiales 
 Cuaderno de registro 
 
5.4.4. Transporte de balones de gas 
5.4.4.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Al momento de conducir siempre estar con los “ojos en la tarea”, es 
decir mantener la vista fija a la dirección que va conduciendo. 
b) Manejar a la defensiva, es sumamente importante para evitar 
accidentes. 
c) Mantener una velocidad moderada, la cual le permita una reacción 
oportuna al momento de algún imprevisto. 
d) En caso no encuentre alguna otra vía para llegar destino y haya 
problemas de tráfico coordinar con la operadora para que tome las 
medidas del caso. 
 
5.4.4.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
 








  Juego de Herramientas 
  Juego de dados 
  Gata 
 
c) Equipos de Emergencia 
 Extintor PQS 
 Botiquín 
 Cono de seguridad 
 
5.4.5. Descarga del balón de gas 
5.4.5.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Procure abrir la puerta trasera donde se encuentran los balones de 
gas, de una manera adecuada. 
b) Aplicar la postura adecuada para bajar los balones de gas del 
vehículo. 
c) Utilice siempre las dos manos para la manipulación al momento de 
realizar la tarea. 
 
5.4.5.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
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b) Guantes de seguridad 
 
5.4.5.3. Equipo, herramientas, materiales 
a) Equipos 
 Vehículo Repartidor 
 
b) Herramientas 
  Juego de Herramientas 
  Juego de dados 
  Gata 
 
c) Equipos de Emergencia 
 Extintor PQS 
 Botiquín 
 Cono de seguridad 
5.4.6. Traslado de balón de gas al punto de instalación requerido por el cliente 
5.4.6.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) En caso se requiera usar la carreta, proceder a bajarla. 
b) Proceder a ver el área donde se desplazará, con el fin de observar 
los obstáculos del camino. 
c) Usar la técnica correcta de carga y traslado. 
d) Al momento de transitar, hacer voz de alerta de su paso. 
e) En caso el traslado se ha primer nivel usar carrito como vea 
conveniente. 
 
5.4.6.2. Equipos de protección personal 
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a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 




5.4.7. Instalación del balón de gas 
5.4.7.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Es de obligación del colaborador observar el área donde se hará la 
instalación, con la finalidad de constatar que no hay algún imperfecto 
con el artefacto o el ambiente que pueda activar el riesgo de fuga de 
gas. 
b) Si existiese algún tipo de fuga, inmediatamente ventilar el área. 
c) Adoptar la posición adecuada al momento de la instalación del balón 
de gas. 
d) Es sumamente importante que la instalación sea la correcta, libre de 
fugas provenientes del dispositivo de seguridad. 
e) Aplicar la prueba de encendido 
 
5.4.7.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 
5.4.8. Recojo y traslado del balón vacío al vehículo 
5.4.8.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
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a) Adoptar la posición adecuada al momento del recojo del balón vacío 
b) Trasladar de la manera apropiada el balón vacío hasta la puerta de 
la vivienda. 
c) Dejar en el suelo el balón de gas 
 
5.4.8.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 




5.4.9. Cobro por producto 
5.4.9.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Es obligatorio que el balón de gas se encuentre en el suelo durante 
el cobro. 
b) Proceda de una manera cortés al cobro del servicio de venta e 
instalación. 
 
5.4.9.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 
5.4.10. Traslado y Colocación del balón vacío al vehículo 
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5.4.10.1. Descripción del trabajo Específico a realizar 
a) Proceder a observar el camino, de tal manera de identificar posibles 
obstáculos que perjudiquen el traslado 
b) Adoptar la postura adecuada para proceder a la carga del balón de 
gas vacío y de la carreta si hubiese sido utilizada. 
 
5.4.10.2. Equipos de protección personal 
a) Zapatos de seguridad 
b) Guantes de seguridad 
 





5.4.11.1. Plan de Capacitación 
 Capacitación de PETS 
 
 Capacitación de orden y limpieza 
 
 Capacitaciones de ergonomía 
Primera Capacitación: Una breve introducción a la ergonomía 
 Definición de Ergonomía 
 Objetivos de la Ergonomía 
 Marco legal 
 Videos Prácticos de Ejemplo. 
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Segunda Capacitación: “carga y descarga” 
 Identificar factores de riesgos al levantar una carga 
 Identificar factores de riesgo al realizar movimientos repetitivos 
 Aplicar formas sencillas de levantamiento manual de carga y 
explica la mejor manera de realizar esfuerzo. 
 Comprender el funcionamiento de la columna vertebral y 
conocer las patologías asociadas al levantamiento manual de 
cargas 
 
Tercera Capacitación: El impacto Ergonómico y de confort que 
genera una intervención ergonómica 
Donde se analizar el impacto que tienen en los trabajadores, las 
pequeñas mejoras que se pueden hacer y los costos ocultos 
mensurables como son el ausentismo, la perdida de desempeño 
y las enfermedades profesionales. 
 La ergonomía como arma competitiva 
 Beneficios de la Ergonomía 
 
Cuarta Capacitación: Capacitación ergonómica en el puesto de 
trabajo. 
Desarrollar esta capacitación en campo y tiempo real, en el que 
los problemas y dolencias puedan ser sustentados. 
Esto va a comprender: 
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 La comprensión del ambiente físico en el que se trabaja 
diariamente. 
 La comprensión de las posturas adoptadas en el trabajo. 
 Comprender el espacio de trabajo. 
 Comprender la posibilidad de generar mejoras sencillas. 
 
Quinta Capacitación: Pausas Flexibles en el Trabajo 
Se busca fomentar en los trabajadores la conciencia de la postura 
a adoptar y así disminuir la tensión muscular diaria en el trabajo. 
Teniendo como objetivo principal la mejora de la calidad de vida 
durante la jornada de trabajo. 
Donde se tratará: 
 Cuidados posturales durante el trabajo 
 Fatiga mental y Estrés 
 Fatiga muscular (estática y dinámica) 
 Ejercicios de Elongación  




5.4.11.2. Cronograma de Capacitaciones 
Se elaboró un cronograma de capacitaciones que se muestra en la tabla XII, a continuación: 
 
Tabla XII: Cronograma de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   Capacitación de PETS
   Capacitación de orden y limpieza
   Capacitaciones de Ergonomía
Primera Capacitación: Una breve introducción a la 
ergonomía
Segunda Capacitación: carga y descarga
Tercera Capacitación: El impacto Ergonómico y de 
confort que genera una intervención ergonómica
Cuarta Capacitación: Capacitación ergonómica en el 
puesto de trabajo.





5.4.12. Presupuesto de la implementación 
En base a la propuesta se elaboró un presupuesto en el cual se detalla en la 
tabla XIII: 
 
Tabla XIII: Presupuesto de Implementación 
 






Costo Unitario Costo Total
Extintor 4KG 5 S/. 35.00 S/. 175.00
Botiquin 5 S/. 35.00 S/. 175.00
Cono de seguridad 5 S/. 3.00 S/. 15.00
Juego de herramientas 5 S/. 50.00 S/. 250.00
Juego de dado 5 S/. 20.00 S/. 100.00
Gata 5 S/. 40.00 S/. 200.00
Zapatos de seguridad 10 S/. 50.00 S/. 500.00
Soporte Lumbar 10 S/. 40.00 S/. 400.00
Capacitación de PETS 10 S/. 10.00 S/. 100.00
Capacitación de orden y Limpieza 10 S/. 10.00 S/. 100.00
Primera Capacitación: Una breve introducción a la ergonomía 10 S/. 10.00 S/. 100.00
Segunda Capacitación: carga y descarga 10 S/. 10.00 S/. 100.00
Tercera Capacitación: El impacto Ergonómico y de confort que 
genera una intervención ergonómica
10 S/. 10.00 S/. 100.00
Cuarta Capacitación: Capacitación ergonómica en el puesto de 
trabajo.
10 S/. 10.00 S/. 100.00
Quinta Capacitación: Pausas Flexibles en el Trabajo 10 S/. 10.00 S/. 100.00
1 Inspección de Vehículo Hoja de inspección 280 S/. 0.10 S/. 28.00
Capacitación de Procedimiento - - -
Carreta 5 S/. 60.00 S/. 300.00
Capacitación de Procedimiento - - -
Cuaderno de recepcion 5 S/. 4.00 S/. 20.00
Celular 10 S/. 2.00 S/. 20.00
Capacitación de Procedimiento - - -
4
Transporte de balones de 
gas al punto de entrega
Capacitación de Procedimiento - - -
5 Descarga del balón de gas Capacitación de Procedimiento - - -
6
Traslado de balón de gas 
al punto de instalación 
requerido por el cliente
Capacitación de Procedimiento - - -
7
Instalación de balón de 
gas en el domicilio
Capacitación de Procedimiento - - -
8
Recojo y traslado del 
balón vacío al vehículo
Capacitación de Procedimiento - - -
9 Cobro por producto Capacitación de Procedimiento - - -
10
Colocación del balón de 
gas vacío en el vehículo
Capacitación de Procedimiento - - -
S/. 2,883.00
S./













RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
6.1. Objetivo de Resultados e interpretación 
Usando como referencia una investigación pasada la cual presenta el uso de la 
metodología Lest y el Software E-Lest [20], se muestran las tablas y figuras que 
refieren a los resultados obtenidos después de tomar en consideración las medidas de 




Mediante el IPERC se evidenció la minimización del nivel de riesgo, donde las 
acciones correctivas mencionadas en la Tabla XI fueron consideradas dentro de 
las medidas de control. 
 
Se observa que lo que se minimizo realmente fue la probabilidad, ello debido a 
que solo se plantearon medidas de control administrativas, y se instó a el uso de 
Equipo de Protección Personal (EPP) en algunas actividades, haciendo énfasis 
que dentro de la jerarquía de controles los mencionados anteriormente son 
conocidos como barreras blandas, las cuales solo minimizan la probabilidad de 
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ocurrencia mas no la severidad que pueda tomar el riesgo si llega a suscitarse. 









1 D 5 BAJO 24
C 4 BAJO 18
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
D 3 BAJO 17
D 3 BAJO 17
C 4 BAJO 18
D 3 BAJO 17
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
C 4 BAJO 18
D 4 BAJO 21
C 4 BAJO 18
D 4 BAJO 21
E 4 BAJO 23
E 2 BAJO 16
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
9
E 4 BAJO 23
D 4 BAJO 21
D 4 BAJO 21
C 4 BAJO 18
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Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos






0 - 24 horas
0 - 72 horas
Inspeccion de Vehiculo Orden y Limpieza Tropiesos D 5 BAJO 24
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en orden y 
limpieza. 
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
Este riesgo puede ser aceptable
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Medidas de control a implementar
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad. Otros: Uso de carreta
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad. Otros: Uso de carreta
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia
Implementación de PETS, Capacitacion de PETS, Capacitacion en temas de 
ergonomia, Uso de guantes y zapatos de seguridad. Otros: Uso de carreta( 


















































Riesgo inaceptable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los 







 Identificación de Peligros,Evaluación y Control de Riesgos








D Catastrofico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12
4 10 14 18 21 23
16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal
A B C D E











Severidad Nivel de Riesgo
2 Abastecimiento de balones de gas
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
MEDIO 14
Desconcentracion Colision automovomilistica C 3 MEDIO 13
3 Recepcion de pedidos
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4
MEDIO 13
Mala postura al conducir Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
4
 Transporte de balones de gas al punto de 
entrega
Desconcentracion Colision automovomilistica C 3
Exceso de trafico Colision automovomilistica C 3
5 Descarga del balon de gas
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
MEDIO 13
BAJO 18
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
6
Traslado de balon de gas al punto de instalacion 
requerido por el cliente
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas B 4 MEDIO 14
7 Instalacion de balon de gas en el domicilio
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Fuga de gas Explosión,Intoxicacion,Muerte
8 Recojo y traslado del balon vacio al vehiculo
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C
C 8 ALTO 8
Posturas inadecuadas Molestias y lesiones musculares. B 4 MEDIO 14
4 BAJO 18
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas
B 4 MEDIO 14
Cobro por producto Exceso de confianza Golpes,Caidas C 4
10 Colocacion del balon de gas vacio en el vehiculo
Posturas inadecuadas
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas
B 4 MEDIO 14
Manipulacion de balones de gas Golpes de mano, piernas. C 4 BAJO 18
Exigencia Fisica Sobreesfuerzo B 4 MEDIO 14
BAJO 18
Tabla XIV: IPERC 
      
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2. Post- evaluación 
Habiéndose planteado las medidas de control dentro del IPERC y evidenciado la 
minimización del nivel de riesgo por parte de estas, en el caso fueran tomadas 
en consideración por la empresa Somos Gas E.I.R.L, se realizó nuevamente la 
aplicación del Software E-Lest, asumiendo de igual manera las medidas de 
control propuestas como implementadas, teniendo datos alineados a las 
medidas de control propuestas de esta investigación para darle valides a la 
hipótesis planteada. 
 
Para esta Post-evaluación dentro del Software se realizó nuevamente el 
cuestionario del método Lest [9], en el cual se representan datos en base a las 
propuestas de medidas de control. Anexo 5. 
 
Se ingresaron los datos en relación a la dimensión de carga física, esto se puede 









Fig. 25 : Post-evaluación 1 




Se procede a ingresar los datos en relación a la dimensión de carga mental, esto 




















Fig. 26 : Post-evaluación 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se procede a ingresar los datos correspondientes a los Aspectos Psicosociales 
(I), esto se puede evidenciar en la Fig. 27. 
Fig. 27 : Post-evaluación 3 






Se procede a ingresar los datos correspondientes a los Aspectos Psicosociales 



















Fig. 28 : Post-evaluación 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se procede con el último ingreso de datos, correspondiente a Tiempos de 








Fig. 29 : Post-evaluación 5 




Finalmente se procede a observar el nuevo histograma de dimensiones que el 


















Fig. 30 : Post-evaluación 6 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para obtener más detalles de los niveles de riesgo, se procedió a observarlos, 
pero en esta oportunidad con respecto a los factores de cada dimensión ANEXO 


















Fig. 31 : Post-evaluación 7 




Como se puede apreciar en la Fig.31, se presenta los factores de las 
dimensiones, evidenciando a detalle la disminución que tuvo cada una de ellas 
habiendo realizado la post evaluación. Revisar Anexo 5 para mayor información. 
Se muestra un resumen de los resultados en la tabla XV y el porcentaje de esto 
en la Fig.32, como se muestra a continuación: 
 
Tabla XV: Resumen de resultados de evaluación Post E-Lest 
 RESUMEN 
 FACTORES NIVEL DE RIESGO 
F1 CARGA ESTATICA 7 
F2 CARGA  DINAMICA 7 
F3 APREMIO DE TIEMPO 3 
F4 ATENCION 2.4 
F5 COMPLEJIDAD 0 
F6 INICIATIVA 5.5 
F7 COMUNICACIÓN 1.667 
F8 REL. CON MANDOS 3 
F9 STATUS SOCIAL 0 
F10 TIEMPO DE TRABAJOS 6.5 
















Fig. 32: Porcentaje de resultado 2 




Habiendo identificado los problemas en el capítulo IV, mediante la matriz de 
problemas tabla V que se encuentra presente en el mismo capítulo mencionad, 
se realizó un diagnóstico situacional donde se mostró que el puesto de 
repartición es el que presenta mayor participación en la comercialización de gas 
doméstico y se encuentra más expuesto a factores de riesgo que fueron 
identificados mediante el Ishikawa Fig.13 y el IPER tabla VI que se pueden 
observar en el mismo capítulo ya mencionado, mediante los cuales se identificó 
los principales riesgos. 
 
Teniendo toda esta información se procedió a describir la metodología a aplicar 
para la evaluación en el capítulo V, donde se evaluó con la metodología Lest y 
se aplicó el software E-Lest, donde se obtuvo los resultados mostrados en la 
tabla X que se encuentra en el capítulo referido anteriormente. 
 
Se elaboró las medidas de control para los riesgos encontrados, estas se 
encuentran desarrolladas en el capítulo V. Para poder realizar el análisis de los 
resultados se tuvieron en consideración estas medidas de control, se elaboró un 
IPERC ubicado en la tabla XIV en el capítulo VI donde las medidas de control se 
asumieron como implementadas, para posteriormente efectuar nuevamente la 
aplicación del software E-Lest cuyos resultados se observan en la tabla XV. 
 
Para un mejor entendimiento de lo ya mencionado se realizó un resumen en la 
siguiente Tabla XVI, donde también se aprecia la reducción respecto a la 
probabilidad de ocurrencia de riesgo, el cual ha disminuido y por ende también 
el nivel de riesgo, donde se puede notar la diferencia del antes y el después, así 














Tabla XVI: Resumen de comparación 
      
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Variables Nivel de Riesgo Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Variables Nivel de Riesgo Probabilidad Cant. %
1 Inspeccion de Vehiculo
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en orden y limpieza. 
D 5 BAJO 24
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Molestias y lesiones 
musculares.
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Molestias y lesiones 
musculares
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Tiempo de trabajo 6.5 Tiempo de trabajo 6.5 0 0%
Apremio de tiempo 3 Apremio de tiempo 3 0 0%
Atención 6 Atención 2.4 3.6 60%
Iniciativa 5.5 Iniciativa 5.5 0 0%
Comunicación 5 Comunicación 1.66 3.34 67%
Rel. Con mandos 6 Rel. Con mandos 3 3 50%
Apremio de tiempo 3 Apremio de tiempo 3 0 0%
Atención 6 Atención 2.4 3.6 60%
Molestias y lesiones 
musculares.
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
C 4 BAJO 18 Carga estática 7 3 30%
Apremio de tiempo 3 Apremio de tiempo 3 0 0%
Atención 6 Atención 2.4 3.6 60%
Iniciativa 5.5 Iniciativa 5.5 0 0%
Comunicación 5 Comunicación 1.66 3.34 67%
Rel. Con mandos 6 Rel. Con mandos 3 3 50%
Molestias y lesiones 
musculares
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Apremio de tiempo 3 Apremio de tiempo 3 0 0%
Atención 6 Atención 2.4 3.6 60%
Molestias y lesiones 
musculares
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Apremio de tiempo 3 Apremio de tiempo 3 0 0%
Atención 6 Atención 2.4 3.6 60%
Molestias y lesiones 
musculares,Caidas
B 4 MEDIO 14 Carga estática 10
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21 Carga estática 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%
Carga  dinámica 10 Carga  dinámica 7 3 30%
Carga estática 10 Carga estática 7 3 30%











Golpes de mano, 
piernas.
Sobreesfuerzo, 
Molestias y lesiones 
musculares.
Golpes de mano, 
piernas.
Sobreesfuerzo, 
Molestias y lesiones 
musculares.





Molestias y lesiones 
musculares.
Golpes de mano, 
piernas.
Sobreesfuerzo, 
Molestias y lesiones 
musculares.
B 4 MEDIO 14
BAJO 18
C 4 BAJO 18


































Golpes de mano, 
piernas.
Sobreesfuerzo, 
Molestias y lesiones 
musculares.
B 4 MEDIO 14
C 3 MEDIO 13
C 3 MEDIO 13
C 3 MEDIO 13
B 4 MEDIO 14






Molestias y lesiones 
musculares.




No. ACTIVIDAD MEDIDA DE CONTROL
INDICADORES (DESPUES)
2
Abastecimiento de balones de 
gas
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
C 4
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad. 
Otros: Uso de carreta
D 4C 4 BAJO 18
3 Recepción de pedidos
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia




Traslado de balón de gas al 
punto de instalación requerido 
por el cliente
4 BAJO 21
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 3 BAJO 17
5 Descarga del balón de gas
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad
D
4
 Transporte de balones de gas 
al punto de entrega
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
C
C 4 BAJO 18
B 4 MEDIO 14
8
Recojo y traslado del balón 
vacío al vehículo
BAJO 23
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
E 2 BAJO 16
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 4 BAJO 21
7
Instalación de balón de gas en 
el domicilio
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad
E
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
C 4
9 Cobro por producto
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
E 4C 4 BAJO 18Golpes,Caidas
D 4 BAJO 21B 4 MEDIO 14
10
Colocación del balón de gas 
vacío en el vehículo
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad
D 4 BAJO 21
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
C 4 BAJO 18
B 4 MEDIO 4

C 4 BAJO 18
BAJO 23
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia
D 3
4 BAJO 21
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad. 
Otros: Uso de carreta( viviendas de un solo 
D 4 BAJO 21
D
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia, 
Uso de guantes y zapatos de seguridad. 
Otros: Uso de carreta
4
BAJO 17
Implementación de PETS, Capacitacion de 
PETS, Capacitacion en temas de ergonomia










PRIMERA: Mediante la evaluación, utilizando el software E-Lest, se muestra que la carga 
dinámica y carga estática presentan un nivel de riesgo nocivo de 10, las cuales son las más 
representativas de las dimensiones en estudio, posteriormente se elaboró una propuesta 
de minimización de riesgo disergonómicos con la cual se evidencia la reducción del nivel 
de riesgo, la cual se aprecia dentro del IPERC y el post análisis del software E-Lest. 
 
SEGUNDA: Respecto al diagnóstico situacional se elabora una matriz de problemas para 
el área de comercialización de la empresa Somos Gas E.I.R.L. donde se denota que 
quienes están más expuestos a factores de riesgos disergonómicos son los repartidores 
de gas doméstico. 
 
TERCERA: Mediante el IPER, se identificaron los peligros y riesgos a los cuales los 
repartidores de gas doméstico están expuestos a diario durante la realización de sus 
actividades, el resultado de la evaluación muestra que la mayoría de las actividades 
presentan un nivel de riesgo medio, el cual se sabe que implica un plazo no mayor a 72 
horas para su corrección, por lo tanto, su eliminación o minimización es tomada en cuenta 




CUARTA: Se considera la utilización de la metodología Lest, la cual permitió a través de 
la aplicación de su cuestionario la recolección de la información necesaria para su 
respectivo ingreso en el Software E-Lest, siendo esta importante para la propuesta de 
evaluación, la cual fue llenada in situ mediante la observación directa de las actividades. 
Con respecto a la propuesta de minimización, fue sumamente importante considerar definir 
un adecuado procedimiento de trabajo, debido a ello se elaboró un Procedimiento Escrito 
de Trabajo Seguro, el cual incluye medidas correctivas por actividad, las cuales antes no 
existían, sumado a ello se consideró la importancia de capacitar a los trabajadores en 
estudio Anexo 3. 
 
QUINTA: Se ve por conveniente la elaboración de un IPERC, en el cual se consideran las 
medidas de control implementadas, teniendo como resultado la minimización de los 
riesgos, lo cual sirvió para hacer una comparativa del antes y el después, apoyado también 



















PRIMERA: Se recomienda a la empresa Somos Gas E.I.R.L. aplicar la evaluación y 
propuesta de minimización de riesgos a otros puestos de trabajo, con el objetivo de seguir 
identificando peligros y evaluando sus riesgos, llegando así a ser una empresa ejemplo 
para las demás de su rubro, consiguiendo así fomentar una cultura preventiva en seguridad 
en la ciudad de Arequipa 
 
SEGUNDA: Se recomienda realizar un seguimiento del desarrollo que la empresa esté 
tomando en torno a la prevención de riesgos disergonómicos, de tal manera que, si es 
factible una actualización en sus actividades, esta se realice. 
 
TERCERA: Se recomienda la implementación de un buzón de sugerencias, donde los 
trabajadores al identificar más peligros y por ende riesgos sugieran que sean tomados en 




CUARTA: Se recomienda hacer la evaluación del entorno físico, el cual es una dimensión 
de la metodología que se usó en la propuesta, de tal manera que el estudio sea más 
detallado. 
 
QUINTA: Se recomienda que la empresa realice la implementación de un plan de 
seguridad, el cual servirá como punto de partida para gestionar no solo producción, sino 



































































































































ANEXO 3: Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS) 
 
 
SOMOS GAS E.I.R.L. 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
PARA LA COMERCIALIZACION DE GAS DOMESTICO 
AREA DE COMERCIALIZACION 
Código:  SG-PET-01 Versión: 01 









“COMERCIALIZACION DE GAS DOMESTICO” 
 







Sr. Oscar Vargas Galdos Sr. Jose Aquise Franco Sra. Hilda Hualpa Suca 
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Dar a conocer a todos los colaboradores de Somos Gas E.I.R.L, los procedimientos 
de trabajo los cuales están enumerados en el orden correcto. Todos los pasos y los 
puntos son claves, los cuales se deben seguir para lograr el máximo nivel de 
eficiencia y evitar incidentes, accidentes y cualquier daño a los equipos, al proceso 




Este procedimiento aplica a todo el personal del área de Comercialización de 
Somos Gas E.I.R.L, que realiza la distribución de gas doméstico dentro la ciudad 
de Arequipa. 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Resolución Ministerial 375-2008-Trabajo 
 Decreto Supremo Nª021-2008-Ministerio de Trabajo, Reglamento Nacional 


















Para el desarrollo del servicio se requiere: 
 10 colaboradores 
Los cuales se repartirán en los siguientes turnos: 
 Turno Mañana 
 Turno Tarde 
 
5. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
a) Condiciones de seguridad 
Todo trabajador está en la obligación de usar el equipo de protección personal 
durante la repartición de los balones de gas como son: 
 Guantes de cuero para labores de fricción 
 Zapatos de seguridad 
 
6. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 
 Carro Repartidor 
 Carreta 
 Formato de IPERC 
 Formato de inspección Pre-uso 
 Formato de charlas de 5 minutos 
 Reporte diario de cumplimiento de servicio 
 Registro diario de uso de vehículos 
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 RELACION DE UNIDADES  
 
FLOTA DE VEHICULOS PARA LA REPARTICION 
CODIGO PLACA MARCA 
VR-01 V9P-703 Changan 
VR-02 V6G-252 Daewoo 
VR-03 V4T-345 Changan 
VR-04 V5R-235 Changan 




7.1.  Inspección de Pre – Uso del Vehículo 
 
El presente paso se debe desarrollar minuciosamente con la finalidad de 
identificar cualquier desperfecto mecánico en los vehículos, evitando una 
condición insegura que pudiera terminar en un accidente y/o en pérdidas 
humanas, de materiales y equipos. 
 
c) Deberá revisar todos los días el vehículo que tiene asignado para 
realizar la distribución diaria, y antes de realizar el respectivo servicio. 
b) Es totalmente obligatorio revisar la presencia de la señalización que 
indica el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, de no estar presente o no se encuentre visible, 
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c) Se revisará cada uno de los puntos establecidos en la hoja de Pre-Uso 
para la verificación del estado del vehículo y condiciones de seguridad. 
d) Si se identificase cualquier desperfecto mecánico del vehículo, 
comunicarlo inmediatamente al supervisor, para proceder con la 
reparación que necesite el vehículo. 
e) Revisar que asiento del chofer cuente con el soporte lumbar, de no 
encontrarlo solicitar uno. 
 
7.2.  Abastecimiento de balones de gas 
 
e) Es obligatorio el uso de la carreta para abastecer el vehículo. 
f) Procurar trasladar la carreta con las dos manos, manteniendo siempre 
la vista donde usted se dirige. 
g) Al momento de realizar el abastecimiento, este tiene que ser efectuado 
uno por uno. 
h) Siempre mantener la postura de traslado, de acuerdo a la capacitación 
recibida. 
 
7.3.  Recepción de pedidos 
 
a) Se deberá contar siempre con el dispositivo móvil entregado por la 
empresa, considerar siempre llevar consigo un cable de datos para la 
respectiva carga del mismo. 
b) Al momento de recibir una llamada procure que esta sea contestada 
con el vehículo en detención, si no fuese el caso active el hands free,  
c) procure adoptar siempre una postura 90° al momento de recibir la 
llamada, de acuerdo a la capacitación recibida. 
d) Al recibir el pedido, este tiene que ser anotado en el cuaderno de 
registro con fecha del día. 
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7.4. Transporte de balones de gas 
 
a) Al momento de conducir siempre estar con los “ojos en la tarea”, es 
decir mantener la vista fija a la dirección que va conduciendo. 
b) Manejar a la defensiva, es sumamente importante para evitar 
accidentes. 
c) Mantener una velocidad moderada, la cual le permita una reacción 
oportuna al momento de algún imprevisto. 
 
7.5. Descarga del balón de gas 
 
a) Procure abrir la puerta trasera donde se encuentran los balones de 
gas, de una manera adecuada. 
b) Aplicar la postura adecuada para bajar los balones de gas del 
vehículo, de acuerdo a la capacitación recibida. 
c) Utilice siempre las dos manos para la manipulación al momento de 
realizar la tarea. 
 
7.6. Traslado de balón de gas al punto de instalación requerido por el cliente 
a) En caso se requiera usar la carreta, proceder a bajarla. 
b) Proceder a ver el área donde se desplazará, con el fin de observar los 
obstáculos del camino. 
c) Usar la técnica correcta de carga y traslado, de acuerdo a la 
capacitación recibida. 
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7.7. Instalación del balón de gas 
 
a) Es de obligación del colaborador observar el área donde se hará la 
instalación, con la finalidad de constatar que no hay algún imperfecto 
con el artefacto o el ambiente que pueda activar el riesgo de fuga de 
gas. 
b) Si existiese algún tipo de fuga, inmediatamente ventilar el área. 
c) Adoptar la postura adecuada al momento de la instalación del balón 
de gas, de acuerdo a la capacitación recibida. 
d) Es sumamente importante que la instalación sea la correcta, libre de 
fugas provenientes del dispositivo de seguridad. 
e) Aplicar la prueba de encendido 
 
7.8. Recojo del balón vacío 
 
a) Adoptar la postura adecuada al momento del recojo del balón vacío, 
de acuerdo a la capacitación recibida. 
b) Trasladar de la manera apropiada el balón vacío hasta la puerta de la 
vivienda. 
c) Dejar en el suelo el balón de gas 
 
7.9. Cobro por producto 
 
a) Es obligatorio que el balón de gas se encuentre en el suelo durante el 
cobro. 
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7.10. Traslado y Colocación del balón vacío al vehículo 
a) Proceder a observar r el camino, de tal manera de identificar posibles 
obstáculos que perjudiquen el traslado 
b) Adoptar la postura adecuada para proceder a la carga del balón de 





a) Está terminantemente prohibido usar el dispositivo móvil mientras se encuentre 
manejando, en caso de recepción de pedidos deberá seguir el procedimiento 
correspondiente. 
b) Está prohibido usar el vehículo repartidor, si no se encuentra o no esta visible 
la señalización determinada por el Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
c) Está prohibido llevar acompañantes ajenos a la empresa, si existiese alguna 
razón justificable, comunicarse con el área de comercialización. 
d) No deberán usar los vehículos sin una previa inspección y sin autorización de 
la empresa. 
e) Se deberá de respetar los límites de velocidad establecidos por el Reglamento 
Nacional de Transito. 
f) Está terminantemente prohibido acudir a laborar y por ende conducir bajo 
influencia aparente de alcohol por mínima que sea, la tolerancia es “cero” 
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ANEXO 4: Formato de PRE USO de vehículo repartidor 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Nombre y apellido:______________________________________________________ Fecha:_________________
Nª Si No Observaciones
1
2
ELEMENTOS CRITICOS QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL VEHICULO
Nª ELEMENTOS CRÍTICOS Bien Mal N/A Observaciones
1 Frenos (motor encendido)
2 Dirección (motor encedido)
Estado de llantas (incluido llanta de repuesto)
Verificar:Presón,cocada,fijación de tuercas (traba-tuercas)
4 Luces
5 Espejos retrovisores
6 Bocina y/o alarma de retroceso
7 Tacos / conos de seguridad
8 Cinturones de seguridad
9 Elementos de emergencia (botiquín,cono,extintor)
DNI :______________
3
AUTO - EVALUACIÓN DEL OPERADOR
He descansado lo suficiente y me encuentro en condiciones apropiadas para operar
Cuento con las acreditaciones vigentes para operar el equipo
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